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資
料
紹
介
澤
口
文
庫
目
録　
附
澤
口
剛
雄
氏
年
譜
海
老
根　
量
介
・
石
原　
遼
平
一　
資
料
の
概
要
澤
口
文
庫
は
、澤
口
剛
雄
氏
旧
蔵
の
書
籍
お
よ
び
そ
の
他
資
料
か
ら
な
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
旧
蔵
者
の
澤
口
剛
雄
氏
（
号
：
子
毅
）
は
一
九
〇
二
年
生
ま
れ
で
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
文
学
科
を
卒
業
後
、
同
大
学
院
に
一
年
間
在
籍
。
こ
の
間
、
塩
谷
温
氏
に
師
事
し
た
。
旧
制
静
岡
高
等
学
校
教
授
、
熊
本
工
業
専
門
学
校
教
授
な
ど
を
歴
任
し
た
の
ち
、
戦
後
は
学
習
院
大
学
文
学
部
教
授
と
し
て
長
年
に
わ
た
っ
て
教
鞭
を
執
り
、
主
に
中
国
文
学
関
連
や
漢
文
の
講
義
を
担
当
し
た
。
学
習
院
大
学
開
設
時
に
は
学
習
院
学
務
課
総
務
主
任
と
し
て
学
習
院
大
学
設
置
準
備
委
員
会
幹
事
を
務
め
る
な
ど
、
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
九
五
二
年
に
は
学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
設
置
立
案
委
員
を
委
嘱
さ
れ
て
お
り
、
東
洋
文
化
研
究
所
の
発
足
に
も
携
わ
っ
た
。
ま
た
澤
口
氏
は
曹
洞
宗
の
僧
侶
で
も
あ
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
に
埼
玉
県
川
口
市
に
あ
る
曹
洞
宗
永
喜
山
正
覚
寺
の
住
職
と
な
り
、
入
寂
す
る
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
。
澤
口
氏
は
、
研
究
の
面
で
は
中
国
古
代
の
詩
歌
な
ど
の
文
学
を
専
門
と
し
、
唐
宋
詩
や
楽
府
の
分
野
で
大
き
な
功
績
を
あ
げ
て
い
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。
特
に
漢
魏
楽
府
に
関
し
て
先
駆
的
な
研
究
を
行
い
、
主
著
の
一
つ
で
あ
る
『
楽
府
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
六
九
年
）
は
現
在
も
当
該
分
野
で
広
く
参
照
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
文
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
楽
府
に
見
え
る
老
荘
思
想
の
研
究
を
行
う
な
ど
、
そ
の
視
線
は
哲
学
分
野
に
も
注
が
れ
て
い
た
。
そ
の
業
績
は
、
中
国
に
お
い
て
出
版
さ
れ
た
書
籍
に
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
胡
建
次
・
邱
美
琼
編
著
『
日
本
中
国
古
典
詩
学
研
究
五
〇
〇
家
簡
介
与
成
果
概
覧
』（
江
西
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に
は
澤
口
剛
雄
氏
の
略
歴
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
澤
口
剛
雄
氏
の
旧
蔵
書
に
つ
い
て
は
、漢
籍
二
七
〇
点
（
う
ち
和
刻
本
七
七
点
）、洋
装
本
二
二
〇
点
、そ
の
他
資
料
（
拓
本
、レ
コ
ー
ド
や
草
稿
な
ど
）
六
二
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
漢
籍
は
澤
口
氏
の
専
門
を
反
映
し
、
四
部
分
類
で
い
う
と
こ
ろ
の
経
部
詩
類
（
詩
経
関
連
）
や
集
部
（
詩
文
・
小
説
な
ど
の
文
学
関
連
）
が
主
要
な
部
分
を
占
め
る
。
詩
経
の
注
釈
書
や
戯
曲
関
係
の
漢
籍
を
中
心
に
ま
と
ま
り
が
あ
り
、
こ
う
し
た
分
野
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
は
世
界
で
も
有
数
の
も
の
と
言
え
る
。
特
筆
す
べ
き
資
料
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
こ
う
。『
毛
詩
振
雅
』（
澤
經
一
八
）
は
明
の
張
元
芳
・
魏
浣
初
の
撰
に
よ
る
詩
経
の
注
釈
書
で
あ
る
が
、
経
文
の
横
に
は
朱
で
批
・
圏
点
が
施
さ
れ
た
朱
墨
套
印
で
刷
ら
れ
て
お
り
、
紅
印
の
部
分
で
は
大
圏
・
小
圏
・
三
角
形
・
横
線
な
ど
様
々
な
記
号
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
現
存
し
て
い
る
『
毛
詩
振
雅
』
の
版
本
は
非
常
に
少
な
く
、
こ
の
傅
昌
辰
版
築
居
刊
『
毛
詩
振
雅
』
は
詹
福
瑞
主
編
『
第
一
批
国
家
珍
貴
古
籍
名
録
図
録
』（
国
家
図
書
館
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
極
め
て
貴
重
な
書
で
あ
る
。
比
較
的
珍
し
い
版
本
と
し
て
は
、他
に
康
煕
二
三
年
序
深
柳
堂
刊
『
詩
經
正
解
』（
澤
經
二
一
）・
乾
隆
一
三
年
紫
竹
斎
刊
『
詩
解
正
宗
』（
澤
經
二
三
）・
乾
隆
五
七
年
刊
『
歷
代
名
媛
雜
詠
』（
澤
集
二
七
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
日
本
国
内
で
の
収
蔵
が
少
な
く
、
翁
連
渓
編
『
中
国
古
籍
善
本
総
目
』（
線
装
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
杜
工
部
集
』（
澤
集
四
）
は
、
唐
の
杜
甫
の
詩
集
に
、
明
・
清
代
の
五
家
の
評
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
杜
甫
の
詩
は
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墨
で
刷
ら
れ
、
五
家
の
評
は
そ
れ
ぞ
れ
紫
・
藍
・
朱
・
黄
・
緑
の
各
色
で
記
さ
れ
て
い
る
。
多
色
刷
り
の
套
印
本
の
精
巧
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
興
味
深
い
。
明
刊
本
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。
上
述
し
た
『
毛
詩
振
雅
』
の
ほ
か
、
万
暦
刊
本
の
『
漢
魏
詩
乘
』（
澤
集
一
三
）、明
末
の
叢
書
『
古
名
儒
毛
詩
解
』
の
一
部
『
新
刻
讀
詩
一
得
』（
澤
經
一
四
）、明
末
の
蔵
書
家
毛
晋
の
刊
行
し
た
汲
古
閣
『
津
逮
祕
書
』
第
一
集
全
八
種
の
う
ち
六
種
（『
詩
序
辨
説
』・『
詩
傳
孔
氏
傳
』・『
詩
説
』・『
詩
外
傳
』・『
詩
攷
』・『
詩
地
理
攷
』）
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
（
澤
叢
一
）。
著
名
な
人
物
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
た
漢
籍
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。『
靜
志
居
詩
話
』（
澤
集
四
二
）
お
よ
び
『
詞
學
叢
書
』（
澤
集
六
六
）
に
は
作
家
の
幸
田
露
伴
の
、『
毛
詩
日
箋
』（
澤
經
一
九
）
に
は
清
代
の
蔵
書
家
・
徐
乃
昌
の
蔵
書
印
が
見
ら
れ
る
。
澤
口
氏
は
一
九
四
〇
〜
四
二
年
に
在
支
特
別
研
究
員
と
な
っ
て
北
京
に
留
学
し
て
お
り
、
旧
蔵
漢
籍
の
う
ち
善
本
は
こ
の
際
に
購
入
さ
れ
た
も
の
が
多
い
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
に
、
琉
璃
廠
の
崇
文
斎
書
局
で
旧
蔵
書
の
『
詩
經
正
解
』
や
『
毛
詩
異
文
箋
』（
澤
叢
四
）
を
購
入
し
た
時
の
領
収
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
來
薰
閣
書
目
』（
澤
史
一
三
〜
一
五
）
が
旧
蔵
書
に
含
ま
れ
て
お
り
、
同
じ
く
琉
璃
廠
に
あ
る
著
名
な
古
書
店
「
来
薫
閣
」（
現
在
も
存
続
）
へ
も
足
し
げ
く
通
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
二　
収
蔵
の
経
緯
澤
口
剛
雄
氏
は
、
埼
玉
県
川
口
市
の
自
身
が
住
職
を
務
め
て
い
た
正
覚
寺
内
に
あ
る
氏
の
旧
宅
に
「
澤
口
東
洋
文
化
研
究
所
」
と
い
う
私
設
研
究
所
を
設
置
し
て
お
り
、
旧
蔵
書
は
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
氏
が
入
寂
し
た
の
ち
、
娘
の
澤
口
彰
子
氏
（
東
京
福
祉
大
学
教
授
、東
京
女
子
医
科
大
学
名
誉
教
授
・
元
副
学
長
）・
孫
の
澤
口
聡
子
氏（
厚
生
労
働
省
国
立
保
健
医
療
科
学
院
統
括
研
究
官
、
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昭
和
大
学
医
学
部
客
員
教
授
）
よ
り
、
ゆ
か
り
の
あ
る
学
習
院
大
学
に
旧
蔵
書
を
寄
贈
し
た
い
と
の
申
し
出
を
い
た
だ
い
た
。
そ
こ
で
、
本
学
外
国
語
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
の
大
澤
顯
浩
教
授
（
東
洋
文
化
研
究
所
研
究
員
を
兼
任
。
下
記
の
「
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
漢
籍
の
調
査
」
セ
ク
シ
ョ
ン
リ
ー
ダ
ー
）
や
東
洋
文
化
研
究
所
の
堀
内
淳
一
助
教
（
当
時
。
現
皇
學
館
大
学
准
教
授
）
が
中
心
と
な
っ
て
、
澤
口
氏
の
旧
宅
に
赴
く
な
ど
し
て
旧
蔵
書
の
調
査
を
進
め
、
二
〇
一
二
年
に
そ
の
一
部
が
東
洋
文
化
研
究
所
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
収
蔵
さ
れ
た
旧
蔵
書
は
、
東
洋
文
化
研
究
所
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
漢
籍
の
調
査
」
（
二
〇
一
三
・
一
四
・
一
五
年
度
）
お
よ
び
戦
略
枠
事
業
「
昭
和
初
期
の
東
ア
ジ
ア
資
料
の
研
究
資
源
化
と
公
開
」（
二
〇
一
四
〜
一
五
年
度
）
の
一
環
と
し
て
調
査
・
整
理
作
業
が
進
め
ら
れ
た
。
こ
の
作
業
に
中
心
と
な
っ
て
あ
た
っ
た
の
は
リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
の
梅
村
尚
樹
（
二
〇
一
三
年
度
）、石
原
遼
平
（
二
〇
一
四
〜
一
五
年
度
）
で
あ
る
。
本
稿
収
録
の
目
録
は
梅
村
の
作
成
し
た
「
澤
口
文
庫
目
録
稿
」
を
基
礎
に
、
石
原
が
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
澤
口
剛
雄
氏
旧
蔵
書
で
は
な
い
が
、
関
連
資
料
と
し
て
購
入
し
た
岩
本
勝
俊
著
・
澤
口
剛
雄
解
説
『
香
語
露
蓀
』（
総
持
寺
、
一
九
七
七
年
）
お
よ
び
、
澤
口
剛
雄
氏
旧
蔵
書
と
と
も
に
ご
寄
贈
い
た
だ
い
た
澤
口
彰
子
氏
・
聡
子
氏
著
作
も
、
あ
わ
せ
て
澤
口
文
庫
に
収
録
し
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
三　
利
用
方
法
本
文
庫
の
う
ち
洋
装
本
・
レ
コ
ー
ド
は
、
す
で
に
学
習
院
大
学
図
書
館
に
登
録
済
で
、
学
習
院
大
学O
P
A
C
か
ら
検
索
可
能
（
詳
細
検
索
か
ら
文
庫
名
「
澤
口
」
を
選
択
し
て
検
索
す
る
と
便
利
）。
漢
籍
・
そ
の
他
資
料
に
つ
い
て
は
未
登
録
の
た
め
、
現
時
点
で
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は
こ
の
目
録
が
唯
一
の
検
索
媒
体
と
な
る
。
本
文
庫
の
書
籍
・
資
料
は
す
べ
て
館
内
利
用
の
み
と
な
る
が
、
特
に
漢
籍
は
、
状
態
の
悪
い
も
の
が
多
く
含
ま
れ
る
た
め
、
利
用
に
あ
た
っ
て
は
事
前
の
問
い
合
わ
せ
が
望
ま
し
い
。
ま
た
漢
籍
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
資
料
的
価
値
の
高
い
も
の
を
中
心
に
、
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
東
ア
ジ
ア
学
バ
ー
チ
ャ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
（http
：//w
w
w
.gakushuin.ac.jp/univ/rioc/vm
/index.htm
l
）
に
お
い
て
、
全
頁
の
画
像
デ
ー
タ
を
公
開
し
て
い
る
。
上
記U
R
L
に
ア
ク
セ
ス
し
、漢
籍
の
世
界
↓
東
洋
文
化
研
究
所
所
蔵
古
典
籍
か
ら
閲
覧
で
き
る
。
二
〇
一
六
年
三
月
現
在
、
公
開
さ
れ
て
い
る
の
は
『
杜
工
部
集
』・『
漢
魏
詩
乘
』・『
毛
詩
振
雅
』・『
新
刻
讀
詩
一
得
』・『
詩
攷
』・『
詩
外
傳
』・『
詩
序
辨
説
』・『
詩
傳
孔
氏
傳
』・『
詩
説
』・『
詩
地
理
攷
』・『
毛
詩
日
箋
』・『
詩
解
正
宗
』・『
詩
地
理
攷
略
』・『
詩
經
古
譜
』・『
禮
經
會
元
』・『
通
天
臺
』・
『
臨
春
閣
』・『
毛
詩
故
訓
傳
定
本
』・『
孟
子
師
説
』
の
一
九
点
。
こ
れ
ら
の
漢
籍
の
閲
覧
を
希
望
す
る
場
合
は
、原
則
と
し
て
バ
ー
チ
ャ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
の
閲
覧
を
お
願
い
し
た
い
。
（
海
老
根
量
介
）
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凡
例
（
一
） 
本
目
録
は
澤
口
文
庫
の
目
録
で
あ
る
。
澤
口
文
庫
は
澤
口
彰
子
・
聡
子
氏
よ
り
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
に
寄
贈
さ
れ
た
澤
口
剛
雄
氏
旧
蔵
書
お
よ
び
関
連
資
料
か
ら
な
る
。
関
連
資
料
に
は
原
稿
・
書
簡
・
拓
本
・
レ
コ
ー
ド
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
澤
口
剛
雄
氏
旧
蔵
書
と
同
時
に
寄
贈
さ
れ
た
澤
口
彰
子
・
聡
子
氏
の
著
作
七
点
お
よ
び
目
録
・
年
譜
作
成
作
業
の
た
め
に
購
入
し
た
書
籍
一
点
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
附
録
と
し
て
末
尾
に
項
目
を
立
て
て
収
録
し
た
。
（
二
） 
本
目
録
の
形
式
は
基
本
的
に
大
澤
顯
浩
監
修
『
学
習
院
大
学
（
旧
分
類
書
庫
）
所
蔵
漢
籍
目
録
稿
』（
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
一
二
年
）
を
踏
襲
し
た
。
（
三
） 
本
目
録
で
は
刊
行
時
期
・
内
容
に
か
か
わ
ら
ず
線
装
本
を
一
律
漢
籍
・
準
漢
籍
と
し
て
扱
っ
た
。
（
四
） 
本
目
録
で
は
漢
籍
の
書
名
の
配
列
は
四
部
分
類
を
基
本
と
し
、
同
一
類
内
に
お
い
て
は
、
漢
籍
分
類
目
録
の
各
属
の
順
に
よ
っ
て
ま
と
め
て
か
ら
、
年
代
順
に
配
列
し
た
。
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
漢
籍
に
つ
い
て
は
各
類
の
末
尾
に
配
列
し
た
。
な
お
、
日
本
人
に
よ
る
漢
文
著
作
は
「
準
漢
籍
」
に
分
類
し
、別
に
項
目
を
立
て
た
。
洋
装
本
の
書
名
の
配
列
は
十
進
分
類
法
に
よ
っ
た
。
（
五
） 
漢
籍
・
準
漢
籍
の
書
名
等
の
表
記
は
旧
字
を
用
い
た
が
、
フ
ォ
ン
ト
の
都
合
で
新
字
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
。
洋
装
本
・
そ
の
他
資
料
の
書
名
等
の
表
記
は
新
字
を
用
い
た
。
（
六
） 
本
目
録
の
各
項
目
に
関
し
て
は
以
下
の
方
針
で
作
成
し
た
。
〔
書
名
〕
巻
一
冒
頭
記
載
の
書
名
、
お
よ
び
総
巻
数
を
記
す
。
附
録
な
ど
が
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
も
記
載
し
た
。
〔
撰
著
者
〕「（
王
朝
名
）
某　
撰
」
と
記
載
し
た
。
基
本
的
に
諱
を
採
用
し
、
字
や
号
が
通
用
し
て
い
る
場
合
は
（　
）
内
に
そ
れ
を
付
記
し
た
。
な
お
撰
著
者
が
日
本
人
の
場
合
に
は
「（
日
）
某　
撰
」
と
し
た
。
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〔
刊
行
時
期
〕
原
則
的
に
刊
行
さ
れ
た
年
を
と
り
、「
元
号
○
○
年
」
の
よ
う
に
記
載
し
た
。
刊
行
年
が
不
明
の
場
合
で
王
朝
名
や
年
号
の
み
わ
か
る
場
合
は
そ
れ
を
記
し
た
。
洋
装
本
に
つ
い
て
は
西
暦
で
表
記
し
た
。
〔
刊
行
者
〕
刊
行
者
あ
る
い
は
発
行
者
を
記
し
た
。
刊
行
者
が
複
数
の
場
合
は
一
人
を
記
し
「
某
﹇
等
﹈」
と
し
た
。
〔
形
態
〕
刊
本
の
場
合
は
「
刊
」、石
印
本
の
場
合
は
「
石
印
」、排
印
本
の
場
合
は
「
排
印
」
な
ど
の
よ
う
に
印
刷
形
態
を
記
し
た
。
〔
請
求
番
号
〕
漢
籍
に
関
し
て
は
（
澤
、四
部
分
類
、番
号
）
と
い
う
形
式
の
澤
口
文
庫
独
自
の
請
求
番
号
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
記
載
し
た
。
洋
装
本
に
関
し
て
は
十
進
分
類
法
の
請
求
番
号
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
記
載
し
た
。
〔
冊
数
〕
澤
口
文
庫
に
現
存
す
る
冊
数
を
記
載
し
た
。
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口
文
庫
目
録
　
　
　
漢
籍
書
名
撰
著
者
刊
行
時
期
刊
行
者
形
態
請
求
番
號
册
數
經
部　
第
一
經
注
疏
合
刻
類
宋
本
十
三
經
注
疏
（
淸
）
阮
元	
編
、
（
淸
）
汪
文
臺	
撰
識
語
光
緖
一
三
年
脈
望
仙
館
石
印
澤
經
一
・
一
～
四
〇
４
０
周
易
兼
義　
九
卷
、
坿　
音
義
一
卷　
坿　
校
勘
記　
九
卷
、（
魏
）
王
弼　
注
・（
晉
）
韓
康
伯　
注
、（
唐
）
孔
穎
達　
疏
、（
唐
）
陸
德
明　
撰
音
義
、（
淸
）
阮
元　
撰
校
勘
記
、（
淸
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
、（
淸
）
阮
元　
撰
音
義
校
勘
記
、
（
淸
）
盧
宣
旬
摘
錄
音
義
校
勘
記
／
附
釋
音
尚
書
疏　
二
十
卷
、
坿　
校
勘
記　
二
十
卷
漢
孔
安
國
傳
唐
陸
德
明
音
義
、
唐
孔
穎
達
疏
、
（
淸
）
阮
元　
撰
校
勘
記
、
（
淸
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
附
釋
毛
詩
注
疏　
二
十
卷
、
坿　
校
勘
記　
二
十
卷
、
（
漢
）
毛
亨
傳
、
（
漢
）
鄭
玄　
箋
、
（
唐
）
陸
德
明　
音
義
、
（
唐
）
孔
穎
達　
疏
、
（
淸
）
阮
元　
撰
校
勘
記
、
（
淸
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
附
釋
音
周
禮
注
疏　
四
十
四
漢
鄭
玄　
注
唐
陸
德
明
音
義
、
（
唐
）
賈
公
彥　
疏
淸
阮
元
撰
校
勘
記
、
（
淸
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
儀
禮
疏　
五
十
卷
、
坿　
校
勘
記　
五
十
卷
、
（
漢
）
鄭
玄　
注
、
（
唐
）
賈
公
彥　
疏
、
（
淸
）
阮
元　
撰
校
勘
記
、
（
淸
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
附
釋
音
禮
記
注
疏　
六
十
三
卷　
坿　
校
勘
記　
六
十
三
卷
、（
漢
）
鄭
玄　
注
（
唐
）
陸
德
明
音
義
唐
孔
穎
達
疏
淸
阮
元
撰
校
勘
記
、（
淸
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
附
釋
音
春
秋
左
傳
注
疏　
六
十
卷
、
坿
校
勘
記　
六
十
卷
、（
晉
）
杜
預
注
、（
唐
）
陸
德
明
音
義
、
孔
穎
達　
疏
、（
淸
）
阮
元　
撰
校
勘
記
、（
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
監
本
附
音
春
秋
公
羊
注
疏　
二
十
八
卷
、
坿　
校
勘
記　
二
十
八
卷
、（
漢
）
何
休　
學
唐
陸
德
明　
音
義
、
闕
名　
疏
、
（
淸
）
阮
元　
撰
校
勘
記
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
監
本
附
音
春
秋
穀
梁
注
疏　
二
十
卷
、
坿　
校
勘
記
（
晉
）
范
甯
集
解
、
（
唐
）
陸
德
明
音
義
、
（
）
楊
士
勛
疏
（
淸
）
阮
元　
撰
校
勘
記
、
（
淸
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
論
語
注
疏
解
經	
二
十
卷
、
坿　
校
勘
記
（
魏
）
何
晏　
集
解
、
（
宋
）
邢
昺　
疏
、
（
淸
）
阮
元　
撰
校
勘
記
、
（
淸
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
孝
經
注
疏　
九
卷
坿　
校
勘
記
九
卷
、
（
唐
）
李
隆
基
（
玄
宗
）
御
注
（
宋
）
邢
昺　
校
定
、
（
淸
）
阮
元　
撰
校
勘
記
淸
盧
宣
旬
摘
錄
校
勘
記
／
爾
雅
疏　
十
卷
坿　
校
勘
記
十
卷
、（
晉
）
郭
璞　
、（
宋
）
邢
昺
定
、
闕
名　
音
淸
阮
元　
撰
校
勘
記
、
淸
盧
宣
旬
摘
錄
校
勘
記
／
孟
子
注
疏
解
經　
十
四
卷
、
坿　
校
勘
記　
十
四
卷
、（
漢
）
趙
岐　
注
、（
宋
）
孫
奭　
疏
淸
阮
元
撰
校
勘
記
、
（
淸
）
盧
宣
旬　
摘
錄
校
勘
記
／
十
三
經
注
疏
識
語　
四
卷
、
（
淸
）
汪
文
臺　
撰
經
部　
第
二
易
類
君
子
易　
二
卷
／
君
子
易
續　
不
分
卷
／
易
雜
記　
不
分
卷
張
洪
之	
撰
民
國
二
六
年
首
都
大
陸
印
書
館
排
印
澤
經
二
１
經
部　
第
三
書
類
新
鍥
書
經
講
義
會
編　
十
二
卷
（
明
）
申
時
行　
撰
延
寶
二
年
序
刊
澤
經
三
・
一
～
七
７
經
部　
第
四
詩
類
附
釋
音
毛
詩
注
疏
全
二
十
卷　
缺
卷
二
十
（
四
部
備
要
）
（
漢
）
毛
亨	
傳
、
（
漢
）
鄭
玄	
箋
、（
唐
陸
德
明	
音
義
、（
唐
）
孔
穎
達	
疏
民
國
上
海
中
華
書
局
排
印
澤
經
四
・
一
～
一
１
詩
本
義　
十
五
卷
（
四
部
叢
刊
三
編
）
（
宋
）
歐
陽
脩　
撰
民
國
二
四
年
上
海
商
務
印
書
館
景
印
澤
經
五
・
一
～
三
３
詩
本
義　
坿　
鄭
氏
詩
譜　
不
分
卷
（
宋
）
歐
陽
脩　
撰
民
國
都
門
印
書
局
排
印
澤
經
六
・
一
～
二
２
詩
經　
八
卷
（
宋
）
朱
熹	
集
傳
光
緖
三
年
永
康
退
補
參
胡
氏
刊
澤
經
七
・
一
～
四
４
詩
經　
八
卷
（
宋
）
朱
熹	
集
傳
民
國
上
海
商
務
印
書
館
排
印
澤
經
八
・
一
～
四
４
詩
經　
八
卷
（
宋
）
朱
熹	
集
傳
淸
〜
民
國
天
寶
書
局
石
印
澤
經
九
１
呂
氏
家
塾
讀
詩
記　
三
十
二
卷
（
宋
）
呂
祖
謙　
撰
嘉
慶
一
六
年
谿
上
聽
彝
堂
刊
澤
經
一
〇
・
一
～
六
６
呂
氏
家
塾
讀
詩
記　
三
十
二
卷
／
續
呂
氏
家
塾
讀
詩
記　
三
卷
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
（
宋
）
呂
祖
謙　
撰
、
續
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
（
宋
）
戴
溪	
撰
淸
刊
澤
經
一
・
一
～
一
二
１
２
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李
迂
仲
黃
實
夫
毛
詩
集
解　
四
十
二
卷
、
首　
不
分
卷
（
通
志
堂
經
解
）
（
宋
）
李
樗
・（
宋
）
黃
櫄	
講
義
、
呂
祖
謙	
音
釋
淸
刊
澤
經
一
二
・
一
～
一
七
１
７
詩
緝　
三
十
六
卷
（
宋
）
嚴
粲	
撰
淸
谿
上
聽
彝
堂
用
味
經
堂
本
重
刊
刊
澤
經
一
三
・
一
～
一
六
１
６
新
刻
讀
詩
一
得　
不
分
卷
（
古
名
儒
毛
詩
解
十
六
種
）
（
宋
）
黃
震　
撰
明
鍾
惺
刊
澤
經
一
四
・
一
～
二
２
詩
集
傳
音
釋　
二
十
卷
、
坿　
詩
圖　
不
分
卷
、
坿　
札
記　
一
卷
（
宋
）
朱
熹　
集
傳
、
（
元
）
許
謙　
撰
、（
元
）
羅
復	
輯
、（
淸
）
蔣
光
煦	
撰
札
記
淸
刊
澤
經
一
五
・
一
～
八
８
毛
詩
古
音
攷　
四
卷
（
明
）
陳
第　
撰
民
國
二
三
年
雙
流
黄
氏
濟
忠
堂
用
武
昌
張
氏
本
重
刊
刊
澤
經
一
六
・
一
～
四
４
詩
經
世
本
古
義　
二
十
八
卷
、
首　
不
分
卷
、
後　
不
分
卷
（
明
）
何
楷　
撰
光
緖
一
九
年
上
海
鴻
寶
齋
書
局
石
印
澤
經
一
七
・
一
～
一
六
１
６
毛
詩
振
雅　
六
卷
（
明
）
張
元
芳
・
（
明
）
魏
浣
初　
撰
天
啓
四
年
序
傅
昌
辰
版
築
居
刊
澤
經
一
八
・
一
～
六
６
毛
詩
日
箋　
六
卷
（
淸
）
秦
松
齡　
撰
康
煕
三
九
年
序
尊
賢
堂
刊
澤
經
一
九
・
一
～
二
２
毛
詩
稽
古
編　
三
十
卷
（
淸
）
陳
啓
源　
撰
嘉
慶
一
八
年
龐
佑
淸
刊
澤
經
二
〇
・
一
～
六
６
詩
經
正
解　
全
三
十
卷
、
首　
不
分
卷　
存
首
・
卷
一
至
卷
十
二
（
淸
）
姜
文
燦
・
（
淸
）
呉
荃　
撰
康
煕
二
三
年
序
深
柳
堂
刊
澤
經
二
一
・
一
～
一
〇
１
０
欽
定
詩
經
傳
説
彙
纂
二
十
一
卷
、
詩
序　
二
卷
、
首　
二
卷
（
淸
）
王
鴻
緖[
等]
	
奉
勅
撰
雍
正
五
年
序
余
家
鼎
刊
澤
經
二
・
一
～
二
四
２
４
詩
解
正
宗　
五
卷
（
淸
）
肫
圖　
撰
乾
隆
一
三
年
紫
竹
齋
刊
澤
經
二
三
・
一
～
五
５
詩
志　
八
卷
（
淸
）
牛
運
震　
撰
民
國
二
五
年
跋
武
強
賀
葆
眞
刊
澤
經
二
四
・
一
～
二
２
詩
經
詮
義　
全
十
二
卷
、
首　
不
分
卷
、
末　
二
卷　
缺
卷
一
（
淸
）
汪
紱　
撰
光
緖
二
五
年
刊
澤
經
二
五
・
一
～
一
四
１
４
詩
序
廣
義　
二
十
四
卷
（
淸
）
姜
炳
璋　
撰
嘉
慶
二
〇
年
序
尊
行
堂
刊
澤
經
二
六
・
一
～
一
二
１
２
重
訂
三
家
詩
拾
遺	
十
卷
（
嶺
南
遺
書
）
（
淸
）
范
家
相	
撰
、
葉
鈞	
重
訂
道
光
三
〇
年
南
海
伍
氏
粤
雅
堂
刊
澤
經
二
七
・
一
～
二
２
詩
經
通
論　
十
八
卷
、
首　
不
分
卷
（
淸
）
姚
際
恆　
撰
同
治
六
年
成
都
書
局
據
韓
城
王
氏
本
重
刊
刊
澤
經
二
八
・
一
～
八
８
詩
經
通
論　
十
八
卷
、
首　
不
分
卷
（
淸
）
姚
際
恆　
撰
同
治
六
年
成
都
書
局
據
韓
城
王
氏
本
重
刊
刊
澤
經
二
九
・
一
～
八
８
毛
詩
訂
詁　
八
卷
、
坿　
附
錄　
二
卷
（
淸
）
顧
棟
高　
撰
光
緖
二
年
江
蘇
書
局
刊
澤
經
三
〇
・
一
～
四
４
毛
詩
重
言　
三
卷
／
毛
詩
雙
聲
疊
韻
説　
不
分
卷
（
淸
）
王
筠　
撰
同
治
一
二
年
雙
流
黃
氏
濟
忠
堂
刊
澤
經
三
一
１
毛
詩
重
言
下
篇
補
錄　
不
分
卷
、
坿　
附
錄　
不
分
卷
（
淸
）
徐
永
孝　
撰
民
國
二
五
年
雙
流
黄
氏
濟
忠
堂
刊
澤
經
三
二
１
詩
經
申
義　
十
卷
（
淸
）
呉
士
模　
撰
光
緖
一
七
年
澤
古
齋
重
刊
刊
澤
經
三
・
一
～
六
６
毛
詩
故
訓
傳
定
本　
三
十
卷
（
淸
）
段
玉
裁　
撰
嘉
慶
二
一
年
七
葉
衍
祥
堂
刊
澤
經
三
四
・
一
～
八
８
毛
詩
故
訓
傳
鄭
箋　
三
十
卷
（
淸
）
段
玉
裁　
撰
同
治
一
年
五
雲
堂
刊
澤
經
三
五
・
一
～
六
６
詩
古
微　
上
編　
三
卷
、
中
編　
十
卷
、
下
編　
二
卷
、
首　
不
分
卷
（
淸
）
魏
源　
撰
光
緖
一
三
年
序
掃
葉
山
房
刊
澤
經
三
六
・
一
～
八
８
詩
古
微　
上
編　
三
卷
、
中
編　
十
卷
、
下
編　
二
卷
、
首　
不
分
卷
（
淸
）
魏
源　
撰
光
緖
一
三
年
序
掃
葉
山
房
刊
澤
經
三
七
・
一
～
一
二
１
２
詩
經
恆
解　
六
卷
（
淸
）
劉
沅　
撰
光
緖
三
一
年
序
北
京
道
德
學
社
排
印
澤
經
三
八
・
一
～
六
６
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毛
詩
後
箋　
三
十
卷
、
坿　
胡
君
別
傳　
不
分
卷
（
淸
）
胡
承
珙　
撰
、
（
淸
）
陳
奐	
補
、
（
淸
）
胡
培
翬	
撰
別
傳
光
緖
一
六
年
廣
雅
書
局
刊
澤
經
三
九
・
一
～
一
二
１
２
毛
詩
後
箋　
三
十
卷
、
坿　
胡
君
別
傳　
不
分
卷
（
淸
）
胡
承
珙　
撰
、
（
淸
）
陳
奐	
補
、
（
淸
）
胡
培
翬	
撰
別
傳
光
緖
一
六
年
廣
雅
書
局
刊
澤
經
四
〇
・
一
～
一
二
１
２
詩
問　
七
卷
（
淸
）
郝
懿
行　
撰
光
緖
八
年
東
路
廳
署
刊
澤
經
四
一
・
一
～
六
６
詩
叶
考　
全
八
卷　
存
卷
一
至
卷
二
（
淸
）
陳
天
道　
撰
嘉
慶
一
二
年
貽
穀
堂
刊
澤
經
四
二
１
毛
詩
傳
義
類　
不
分
卷
／
鄭
氏
箋
攷
徵　
不
分
卷
（
淸
）
陳
奐　
撰
咸
豐
九
年
（
毛
詩
傳
義
類
）
／
咸
豐
八
年
（
鄭
氏
箋
攷
徵
）
王
載
雲
（
毛
詩
傳
義
類
）
／
許
文
一
鄭
氏
箋
攷
徵
刊
澤
經
四
三
１
釋
毛
詩
音　
四
卷
／
毛
詩
説　
不
分
卷
（
淸
）
陳
奐　
撰
咸
豐
元
年
（
釋
毛
詩
音
）
／
道
光
二
七
年
（
毛
詩
説
）
蘇
州
漱
芳
齋
（
釋
毛
詩
音
）
／
武
林
愛
日
軒
説
刊
澤
經
四
１
詩
毛
氏
傳
疏　
三
十
卷
／
毛
詩
傳
義
類　
不
分
卷
／
鄭
氏
箋
攷
徵　
不
分
卷
／
釋
毛
詩
音　
四
卷
／
毛
詩
説　
不
分
卷
（
淸
）
陳
奐　
撰
道
光
二
七
年
（
詩
毛
氏
傳
疏
）
／
咸
豐
九
年
（
毛
詩
傳
義
類
）
／
咸
豐
八
年
（
鄭
氏
箋
攷
徵
）
／
咸
豐
元
年
（
釋
毛
詩
音
）
／
道
光
二
七
年
（
毛
詩
説
）
呉
門
埽
葉
山
房
（
詩
毛
氏
傳
疏
）
／
王
載
雲
義
類
許
文
一
（
鄭
氏
箋
攷
徵
）
／
蘇
州
漱
芳
齋
釋
毛
詩
音
武
林
愛
日
軒
（
説
）
刊
澤
經
四
五
・
一
～
一
二
１
２
毛
詩
復
古
錄　
十
二
卷
、
首　
不
分
卷
（
淸
）
呉
懋
淸　
撰
光
緖
二
〇
年
廣
州
學
使
者
署
刊
澤
經
四
六
・
一
～
六
６
毛
鄭
詩
釋　
全
四
卷　
存
卷
一
至
卷
二
（
淸
）
丁
晏　
撰
咸
豐
二
年
序
刊
澤
經
四
七
・
一
～
二
２
詩
經
精
義
彙
鈔　
全
四
卷
、
首　
不
分
卷　
缺
卷
四
（
淸
）
陸
錫
璞　
撰
道
光
一
八
年
平
南
武
城
書
院
刊
澤
經
四
八
１
讀
風
偶
識　
四
卷　
（
淸
）
崔
述　
撰
民
國
古
書
流
通
處
石
印
澤
經
四
九
１
杲
溪
詩
經
補
注　
二
卷
（
微
波
榭
叢
書
、
戴
氏
遺
書
）
（
淸
）
戴
震　
撰
乾
隆
四
二
年
孔
繼
涵
刊
澤
經
五
〇
１
詩
説
攷
略　
十
二
卷
（
淸
）
成
僎　
撰
道
光
一
〇
年
信
芳
閣
刊
澤
經
五
一
・
一
～
六
６
毛
詩
傳
箋
通
釋　
三
十
二
卷
（
淸
）
馬
瑞
辰　
撰
光
緖
一
四
年
廣
雅
書
局
刊
澤
經
五
二
・
一
～
一
二
１
２
誦
詩
一
隅　
四
卷
、
坿　
國
史
館
列
傳　
不
分
卷
、
坿　
邑
志
名
臣
傳　
不
分
卷
（
淸
）
管
幹
珍　
撰
民
國
一
三
年
序
排
印
澤
經
五
三
・
一
～
二
２
詩
小
學　
三
十
卷
、
坿　
補　
不
分
卷
（
淸
）
呉
樹
聲　
撰
同
治
七
年
壽
光
官
廨
刊
澤
經
五
四
・
一
～
一
六
１
６
詩
地
理
攷
略　
二
卷
、
坿　
圖
（
淸
）
尹
繼
美　
撰
同
治
三
年
永
新
尹
氏
鼎
吉
堂
刊
澤
經
五
・
一
～
二
２
詩
管
見　
七
卷
（
淸
）
尹
繼
美　
撰
咸
豐
一
年
永
新
尹
氏
鼎
吉
堂
刊
澤
經
五
六
・
一
～
三
３
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學
詩
詳
説　
全
三
十
卷
、
首　
不
分
卷　
存
卷
一
至
卷
三
（
淸
）
顧
廣
譽　
撰
光
緖
三
年
刊
澤
經
五
七
１
學
詩
詳
説　
三
十
卷
／
學
詩
正
詁　
五
卷
、
坿　
補
卷　
不
分
卷
、
坿　
校
勘
補
記　
不
分
卷
（
淸
）
顧
廣
譽　
撰
光
緖
三
年
刊
澤
經
五
八
・
一
～
一
〇
１
０
詩
三
家
義
集
疏　
二
十
八
卷
（
淸
）
王
先
謙　
撰
民
國
四
年
虛
受
堂
刊
澤
經
五
九
・
一
～
一
〇
１
０
毛
詩
補
箋　
二
十
卷
（
淸
）
王
闓
運　
撰
光
緖
三
一
年
江
西
官
書
局
排
印
澤
經
六
〇
・
一
～
八
８
詩
序
議　
全
四
卷　
存
卷
一
、
卷
三
（
觀
象
廬
叢
書
）
（
淸
）
呂
調
陽　
撰
光
緖
一
四
年
至
一
九
年
葉
長
高
刊
澤
經
六
一
・
一
～
二
２
毛
詩
正
韵　
四
卷
、
坿　
韵
例　
不
分
卷
（
淸
）
丁
以
此　
撰
民
國
一
三
年
日
照
丁
氏
留
餘
堂
刊
澤
經
六
二
・
一
～
四
４
詩
經
説
鈴　
十
二
卷
（
淸
）
潘
克
溥　
撰
道
光
四
年
序
刊
澤
經
六
三
・
一
～
六
６
學
詩
堂
經
解　
二
十
卷
（
淸
）
李
宗
棠　
撰
宣
統
三
年
排
印
澤
經
六
四
・
一
～
八
８
詩
經
原
始　
全
十
八
卷
、
首　
二
卷　
缺
卷
一
至
卷
三
（
淸
）
方
玉
潤　
撰
民
國
一
三
年
上
海
泰
東
圖
書
局
石
印
澤
經
六
五
・
一
～
七
７
詩
經
異
文
補
釋　
十
六
卷
（
園
叢
書
）
（
淸
）
張
愼
儀　
輯
民
國
刊
澤
經
六
・
一
～
八
８
毛
詩
多
識　
二
卷
（
求
恕
齋
叢
書
）
（
淸
）
多
隆
阿　
撰
、
（
淸
）
程
棫
林	
按
民
國
南
林
劉
氏
求
恕
齋
刊
澤
經
六
七
・
一
～
二
２
詩
經
四
家
異
文
攷　
五
卷
（
淸
）
陳
喬
樅　
撰
道
光
二
三
年
序
刊
澤
經
六
八
・
一
～
五
５
詩
學
贅
言　
不
分
卷
（
詩
經
叢
箸
）
蘇
維
嶽　
撰
民
國
二
五
年
排
印
澤
經
六
九
１
詩
毛
氏
學　
三
十
卷
馬
其
昶　
撰
民
國
五
年
序
京
師
第
一
監
獄
排
印
澤
經
七
〇
・
一
～
三
３
毛
詩
古
音
諧
讀　
五
卷
楊
恭
桓　
撰
民
國
一
七
年
序
京
華
印
書
局
排
印
澤
經
七
一
・
一
～
二
２
詩
旨
纂
辭　
五
卷
黃
節　
撰
民
國
北
京
大
學
出
版
組
排
印
澤
經
七
二
１
詩
經
古
譜　
二
卷
袁
嘉
穀　
撰
光
緖
三
四
年
學
部
圖
書
局
石
印
澤
經
七
三
１
詩
經
通
解　
三
十
卷
、
坿　
詩
音
韻
通
説　
不
分
卷
林
義
光　
撰
民
國
一
九
年
序
衣
好
軒
排
印
澤
經
七
四
・
一
～
五
５
詩
經
集
解
辨
正　
一
卷　
存
第
八
十
五
葉
至
一
百
七
十
二
葉
徐
天
璋　
撰
民
國
一
二
年
排
印
澤
經
七
五
１
筆
記
詩
集
傳　
全
十
六
卷　
缺
卷
一
（
日
）
中
村
之
欽	
撰
、
（
日
）
增
田
謙
之	
校
明
和
元
年
刊
澤
經
七
六
・
一
～
七
７
毛
詩
補
傳　
三
十
卷
、
首　
一
卷
（
日
）
仁
井
田
好
古
（
南
陽
）　
撰
昭
和
四
年
松
雲
堂
書
店
刊
澤
經
七
・
一
～
一
六
１
６
經
部　
第
五
禮
類
宋
葉
文
康
公
禮
經
會
元　
四
卷
（
宋
）
葉
時　
撰
乾
隆
五
二
年
刊
澤
經
七
八
・
一
～
四
４
經
部　
第
六
春
秋
類
春
秋
左
傳
補
註　
全
六
卷　
存
卷
五
至
卷
六
（
淸
）
惠
棟	
撰
、
（
日
）
吉
田
敏
成	
覆
校
天
保
八
年
山
城
屋
佐
兵
衞
（
玉
山
堂
）
刊
澤
經
七
九
１
音
註
全
文
春
秋
括
例
始
末
左
傳
句
讀
直
解　
七
十
卷
（
宋
）
林
堯
叟	
撰
、
（
明
）
凌
稚
隆	
原
輯
評
林
日
奧
田
元
繼	
著
寬
政
五
年
志
多
森
善
兵
衞[
等]
刊
澤
經
八
〇
・
一
～
一
五
１
５
春
秋
左
氏
傳
校
本　
全
三
十
卷　
缺
卷
十
五
至
卷
十
六
、
卷
二
十
七
至
卷
三
十
（
晉
）
杜
預	
集
解
、
（
唐
）
陸
德
明	
音
義
、
（
日
）
秦
鼎	
校
嘉
永
三
年
文
海
堂
刊
澤
經
八
一
・
一
～
一
二
１
２
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新
編
高
等
漢
文
左
傳
抄　
不
分
卷
（
日
）
佐
久
節[
等]
　
撰
昭
和
一
年
倉
田
八
十
八
（
育
英
書
院
）
排
印
澤
經
八
二
１
左
傳
新
鈔　
不
分
卷
、
坿　
解
題　
不
分
卷
、
坿　
附
錄　
不
分
卷
（
日
）
鹽
谷
溫　
撰
大
正
一
二
年
辻
本
卯
藏
（
弘
道
館
）
排
印
澤
經
八
三
１
左
傳
新
鈔　
不
分
卷
、
坿　
解
題　
不
分
卷
、
坿　
附
錄　
不
分
卷
（
日
）
鹽
谷
溫　
撰
昭
和
六
年
辻
本
卯
藏
（
弘
道
館
）
排
印
澤
經
八
四
１
經
部　
第
七
四
書
類
論
語　
全
十
卷　
缺
卷
一
至
卷
二
（
宋
）
朱
熹	
集
註
、
（
日
）
闕
名　
點
刊
澤
經
八
五
・
一
～
三
３
孟
子
師
説　
七
卷	
（
淸
）
黃
宗
羲　
撰
道
光
一
年
跋
寶
花
別
墅
刊
澤
經
八
六
・
一
～
二
２
孟
子
微　
八
卷
（
萬
木
草
堂
叢
書
）
（
淸
）
康
有
爲　
撰
民
國
五
年
上
海
廣
智
書
局
排
印
澤
經
八
七
・
一
～
二
２
纂
標
孟
子
集
註　
不
分
卷
（
宋
）
朱
熹	
集
註
、
（
日
）
瀧
川
龜
太
郞	
纂
標
大
正
一
年
原
亮
一
郞
（
金
港
堂
書
籍
）
排
印
澤
經
八
１
孟
子
餘
師　
全
四
卷　
存
卷
四
（
日
）
溪
世
尊　
撰
嘉
永
六
年
須
原
屋
茂
兵
衞[
等]
刊
澤
經
八
九
１
新
編
高
等
漢
文
論
語
集
注
抄　
不
分
卷
／
新
編
高
等
漢
文
孟
子
集
注
抄　
不
分
卷
（
日
）
佐
久
節[
等]
　
撰
昭
和
一
年
倉
田
八
十
八
（
育
英
書
院
）
排
印
澤
經
九
〇
１
經
部　
第
八
孝
經
類
定
本
今
文
孝
經　
不
分
卷
／
定
本
古
文
孝
經　
不
分
卷
（
日
）
柴
田
甚
五
郞
・
（
日
）
金
築
新
藏	
校
註
昭
和
一
二
年
宮
尾
坦
（
孝
經
刊
行
會
）
排
印
澤
經
九
一
１
孝
經
餘
師　
不
分
卷
（
日
）
溪
世
尊　
撰
江
戸
後
期
山
城
屋
平
助
刊
澤
經
九
二
１
經
部　
第
九
諸
經
總
義
類
群
經
質　
全
二
卷　
存
卷
二
（
四
明
叢
書
）
（
淸
）
陳
僅　
撰
民
國
四
明
張
氏
約
園
刊
澤
經
九
三
１
山
公
經
説
辨
疑　
七
卷　
曹
林　
撰
民
國
排
印
澤
經
九
四
・
一
～
二
２
經
部　
第
十
小
學
類
經
傳
釋
詞　
十
卷
（
皇
淸
經
解
）
（
淸
）
王
引
之　
撰
淸
廣
東
學
海
堂
刊
澤
經
九
五
１
説
文
通
檢　
全
十
四
卷
、
首　
不
分
卷
、
末　
不
分
卷　
存
卷
八
至
卷
十
四
、
末
（
淸
）
黎
永
椿　
撰
光
緖
五
年
祥
符
常
桂
潤
重
刊
刊
澤
經
九
六
１
説
文
古
籀
三
補　
十
四
卷
、
坿　
附
錄　
不
分
卷
強
運
開　
撰
民
國
二
四
年
上
海
商
務
印
書
館
石
印
澤
經
九
七
・
一
～
二
２
中
國
文
字
學　
不
分
卷
（
東
南
大
學
叢
書
）
顧
實　
撰
民
國
一
三
年
序
石
印
澤
經
九
八
１
中
原
音
韻　
不
分
卷
（
元
）
周
德
淸　
撰
民
國
古
書
流
通
處
用
海
寧
陳
氏
石
印
本
景
印
澤
經
九
・
一
～
二
２
太
和
正
音
譜　
二
卷
（
明
）
朱
權　
撰
民
國
古
書
流
通
處
用
海
寧
陳
氏
石
印
本
景
印
澤
經
一
〇
・
一
～
三
３
古
今
中
外
音
韻
通
例　
不
分
卷
（
淸
）
胡
垣　
撰
光
緖
一
四
年
刊
澤
經
一
〇
一
・
一
～
四
４
歌
麻
古
韻
考　
四
卷
（
淸
）
呉
樹
聲　
撰
同
治
八
年
跋
刊
澤
經
一
〇
二
・
一
～
四
４
三
字
經　
不
分
卷
闕
名　
撰
藤
井
利
八
（
松
山
堂
）
刊
澤
經
一
〇
三
１
史
部　
第
一
正
史
類
欽
定
二
十
四
史
、
坿　
考
證
（
淸
）
乾
隆
臣	
奉
勅
校
光
緖
三
四
年
上
海
集
成
圖
書
公
司
排
印
澤
史
一
・
一
～
三
九
二
３
９
２
史
記　
一
百
三
十
卷　
（
漢
）
司
馬
遷	
撰
、
（
宋
）
裴
駰	
集
解
、
（
唐
）
司
馬
貞	
索
隱
、
（
唐
）
張
守
節	
正
義
／
前
漢
書　
一
百
卷　
（
漢
）
班
固	
撰
、
（
唐
）
顏
師
古	
注
／
後
漢
書　
一
百
二
十
卷　
（
宋
）
范
曄	
撰
、
（
唐
）
李
賢	
注
／
三
國
志　
六
十
五
卷　
（
晉
）
陳
壽	
撰
、
（
宋
）
裴
松
之	
注
／
晉
書　
一
百
三
十
卷
、
坿
音
義　
三
唐
房
玄
齡[
等]
　
奉
勅
撰
宋
書　
一
百
卷　
（
梁
）
沈
約	
撰
／
南
齊
書　
五
十
九
卷　
（
梁
）
蕭
子
顯
撰
／
梁
書
五
十
六
卷　
（
唐
）
姚
思
廉　
撰
陳
三
十
六
卷　
（
唐
）
姚
思
廉
撰
／
魏
書　
一
百
十
四
卷　
（
齊
）
魏
收　
撰
／
北
齊
書
五
十
卷　
（
隋
）
李
百
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藥　
撰
／
周
書　
五
十
卷　
（
唐
）
令
狐
德
棻[
等]
　
撰
／
南
史　
八
十
卷　
（
唐
）
李
延
壽　
撰
／
北
史　
一
百
卷　
（
唐
）
李
延
壽　
撰
／
隋
書　
八
十
五
卷　
（
唐
）
魏
徵　
撰
／
舊
唐
書　
二
百
卷　
（
後
晉
）
劉
昫　
撰
／
唐
書
二
百
二
十
五
卷
、
坿　
釋
音
二
十
五
卷
（
宋
）
歐
陽
修　
撰
、
（
宋
）
董
衝
撰
釋
音
／
舊
五
代
史　
一
百
五
十
卷　
（
宋
）
薛
居
正[
等]
	
撰
／
宋
史　
全
四
百
九
十
六
缺
卷
三
百
十
四
至
卷
三
百
二
十
九　
（
元
）
脱
[
等]
	
撰
／
遼
史　
一
百
十
六
卷　
（
元
）
脱
[
等]
	
撰
／
金
史　
一
百
三
十
卷
、
坿
金
國
語
解
不
分
卷　
（
元
）
脱
[
等]
	
撰
／
元
史　
二
百
卷　
（
明
）
宋
濂[
等]
	
撰
／
明
史　
三
百
三
十
二
卷　
（
淸
）
張
廷
玉[
等]
　
撰
漢
書
補
注　
一
百
卷
、
首　
不
分
卷
、
坿　
姚
惜
抱
先
生
前
漢
書
評
點　
不
分
卷
（
淸
）
王
先
謙　
撰
、
（
淸
）
姚
鼐　
撰
評
點
光
緖
二
六
年
序
上
海
文
瑞
樓
用
長
沙
王
氏
校
刊
本
景
印
澤
史
二
・
一
～
四
〇
４
０
漢
藝
文
志
攷
證　
十
卷
（
玉
海
附
刻
十
三
種
）
（
宋
）
王
應
麟　
撰
、
（
淸
）
張
大
昌　
校
光
緖
九
年
浙
江
書
局
刊
澤
史
三
・
一
～
二
２
史
部　
第
四
古
史
類
山
海
經
存　
九
卷
、
首　
不
分
卷
（
汪
雙
池
先
生
叢
書
）
（
淸
）
汪
紱　
撰
光
緖
二
一
年
長
安
趙
舒
翹[
等]
	
據
立
雪
齋
原
本
石
印
澤
史
四
・
一
～
四
４
史
部　
第
五
別
史
類
淸
史
列
傳　
八
十
卷
（
淸
）
闕
名	
輯
民
國
一
七
年
上
海
中
華
書
局
排
印
澤
史
五
・
一
～
八
〇
８
０
史
部　
第
九
傳
記
類
張
大
元
帥
哀
輓
錄　
三
編
闕
名	
輯
民
國
一
七
年
排
印
澤
史
六
・
一
～
四
４
張
大
元
帥
哀
輓
錄　
全
三
編　
缺
第
一
編
闕
名	
輯
民
國
一
七
年
排
印
澤
史
七
・
一
～
三
３
中
國
文
學
年
表
第
一
編　
四
卷
、
坿　
檢
目
敖
士
英　
撰
民
國
二
四
年
北
平
立
達
書
局
排
印
澤
史
八
・
一
～
四
４
史
部　
第
十
一
地
理
類
都
市
叢
談　
不
分
卷
逆
旅
過
客　
撰
民
國
二
九
年
北
京
文
奎
堂
書
莊
石
印
澤
史
九
１
秣
陵
集　
六
卷
、
坿　
呉
越
楚
地
圖
考　
不
分
卷
、
坿　
金
陵
歷
代
紀
年
事
表　
不
分
卷
（
淸
）
陳
文
述　
撰
光
緖
一
〇
年
淮
南
書
局
重
刊
刊
澤
史
一
〇
・
一
～
三
３
史
部　
第
十
三
政
書
類
春
秋
會
要　
四
卷
（
淸
）
姚
彥
渠　
撰
光
緖
一
四
年
刊
澤
史
一
・
一
～
二
２
歷
代
社
會
状
況
史　
二
十
卷
尚
秉
和	
編
民
國
排
印
澤
史
一
二
・
一
～
二
２
史
部　
第
十
四
書
目
類
來
薰
閣
書
目	
第
二
期
來
薰
閣　
輯
民
國
二
〇
年
北
平
來
薰
閣
排
印
澤
史
一
三
１
來
薰
閣
書
目	
第
四
期
來
薰
閣　
輯
民
國
二
四
年
北
平
來
薰
閣
排
印
澤
史
一
四
１
來
薰
閣
書
目	
第
五
期
來
薰
閣　
輯
民
國
二
五
年
北
平
來
薰
閣
排
印
澤
史
一
五
１
影
印
元
明
善
本
叢
書
十
種
樣
本　
不
分
卷
、
坿　
預
約
及
特
價
簡
章
商
務
印
書
館　
輯
民
國
二
六
年
上
海
商
務
印
書
館
景
印
澤
史
一
六
１
景
印
國
藏
善
本
叢
刊
樣
本　
不
分
卷
、
坿　
預
約
簡
章
商
務
印
書
館　
輯
民
國
二
六
年
上
海
商
務
印
書
館
景
印
澤
史
一
七
１
子
部　
第
一
諸
子
合
刻
類
讀
諸
子
札
記　
二
卷
（
淸
）
陶
鴻
慶　
撰
民
國
八
年
序
待
曉
廬
排
印
澤
子
一
１
新
撰
諸
子
鈔　
不
分
卷
（
日
）
秋
月
胤
繼　
撰
昭
和
九
年
北
原
義
太
郞
（
大
觀
堂
書
店
）
排
印
澤
子
二
１
子
部　
第
二
儒
家
類
朱
子
語
類　
全
一
百
四
十
卷　
存
卷
八
十
至
卷
八
十
一
（
宋
）
朱
熹	
撰
、
（
宋
）
黎
靖
德	
編
淸
刊
澤
子
三
１
陔
餘
叢
考　
全
四
十
三
卷　
缺
卷
一
至
卷
二
（
淸
）
趙
翼　
撰
淸
刊
澤
子
四
・
一
～
一
１
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東
塾
讀
書
記　
二
十
五
卷　
原
闕
卷
十
三
、
卷
十
四
、
卷
十
七
至
卷
二
十
、
卷
二
十
二
至
卷
二
十
五
（
淸
）
陳
澧　
撰
光
緖
八
年
序
廣
州
林
記
書
莊
刊
澤
子
五
・
一
～
六
６
東
塾
讀
書
記　
十
五
卷
（
淸
）
陳
澧　
撰
民
國
一
二
年
上
海
掃
葉
山
房
石
印
澤
子
六
・
一
～
六
６
荀
子
箋
釋　
全
二
十
卷
、
坿　
校
勘
補
遺　
不
分
卷　
存
卷
一
至
卷
十　
（
唐
）
楊
倞	
注
、
（
淸
）
謝
鏞	
箋
釋
、
（
日
）
朝
川
鼎
（
善
菴
）	
校
江
戸
據
嘉
善
謝
氏
本
刊
澤
子
七
・
一
～
三
３
荀
子
鈔　
不
分
卷
、
坿　
孫
卿
傳　
不
分
卷
（
唐
）
楊
倞	
注
、
（
日
）
宇
野
哲
人　
補
昭
和
五
年
松
本
繁
吉
（
東
京
開
成
館
）
排
印
澤
子
八
１
賈
子
新
書　
十
卷
（
漢
）
賈
誼	
撰
、
（
明
）
錢
震
瀧	
閱
、
（
日
）
福
井
軏	
校
寬
政
五
年
田
中
市
兵
衞
（
皇
都
書
林
）
刊
澤
子
九
・
一
～
三
３
子
部　
第
四
法
家
類
韓
非
子
集
解　
二
十
卷
（
淸
）
王
先
愼	
撰
光
緖
二
年
序
上
海
掃
葉
山
房
石
印
澤
子
一
〇
・
一
～
六
６
韓
非
子　
二
十
卷
（
淸
）
顧
廣
圻	
撰
識
誤
、
（
日
）
片
山
格
・（
日
）
朝
川
鼎
善
菴
	
校
讀
弘
化
二
年
脩
道
館
用
全
椒
呉
氏
覆
乾
道
本
重
刊
刊
澤
子
一
・
一
～
二
２
韓
非
子
全
書　
二
十
卷
（
日
）
藤
澤
恆
（
南
岳
）	
校
疏
明
治
一
七
年
松
村
九
兵
衞
（
溫
古
書
屋
）
[
等]
刊
澤
子
一
二
・
一
～
一
〇
１
０
韓
子
解
詁　
二
十
卷
、
首　
不
分
卷
、
末　
不
分
卷
（
日
）
津
田
邦
儀
（
鳳
卿
）	
撰
文
化
一
四
年
序
柳
原
喜
兵
衞
（
積
玉
圃
）
刊
澤
子
一
三
・
一
～
一
〇
１
０
定
本
韓
非
子
纂
聞　
二
十
卷
、
坿　
題
言　
不
分
卷
（
崇
文
叢
書
第
二
集
）
（
日
）
蒲
坂
圓	
撰
昭
和
六
年
小
室
貞
次
郞
（
崇
文
院
）
排
印
澤
子
一
四
・
一
～
一
１
子
部　
第
九
藝
術
類
陝
西
歷
代
碑
石
選
輯
陝
西
省
博
物
館　
撰
一
九
七
九
年
陜
西
人
民
出
版
社
景
印
澤
子
一
五
１
山
水
入
門
胡
錫
銓　
撰
民
國
一
五
年
上
海
商
務
印
書
館
景
印
澤
子
一
六
１
譚
延
闓
雜
臨
古
碑
帖
譚
仲
輝	
收
藏
、
丁
鶴
廬	
鑑
定
民
國
二
五
年
上
海
中
華
書
局
景
印
澤
子
一
七
１
宋
拓
潭
帖
殘
本
／
明
拓
索
靖
月
儀
帖
蔣
棻
齋	
收
蔵
、
丁
鶴
廬	
鑑
定
民
國
二
五
年
上
海
中
華
書
局
景
印
澤
子
一
八
１
楊
沂
孫
篆
書
毛
詩
墨
蹟
（
淸
）
楊
沂
孫　
書
民
國
九
年
無
錫
鄒
登
泰
景
印
澤
子
一
九
１
蘇
軾
書
歐
陽
永
叔
醉
翁
亭
記
、
坿　
石
刻
原
文
（
宋
）
蘇
軾　
書
一
九
五
九
年
序
鄭
州
市
第
二
工
藝
美
術
廠
拓
本
澤
子
二
〇
１
板
橋
浪
淘
沙
（
淸
）
鄭
板
橋	
書
拓
本
澤
子
二
一
１
岳
少
保
書
武
侯
出
師
二
表
、
坿　
原
文
（
宋
）
岳
飛　
書
一
九
七
年
南
陽
地
區
印
刷
廠
景
印
澤
子
二
１
最
新
楹
聯
叢
話　
十
九
卷
雷
瑨　
撰
民
國
七
年
上
海
掃
葉
山
房
石
印
澤
子
二
三
・
一
～
四
４
楹
聯
錄
存　
七
卷
（
淸
）
兪
樾　
撰
民
國
一
二
年
上
海
掃
葉
山
房
石
印
澤
子
二
四
・
一
～
四
４
コ
ロ
タ
イ
プ
精
印
淳
化
閣
法
帖　
十
卷
、
坿　
釋
文　
十
卷
（
宋
）
王
著	
奉
勅
輯
摹
刻
、（
明
）
顧
従
義	
翻
刻
、
（
淸
）
徐
朝
弼　
撰
釋
文
昭
和
一
七
年
廣
瀨
保
吉
（
淸
雅
堂
）
景
印
澤
子
二
五
・
一
～
一
１
子
部　
第
十
雜
家
類
墨
子
經
説
解　
二
卷
（
淸
）
張
惠
言　
撰
宣
統
元
年
國
學
保
存
會
用
張
惠
言
稿
本
景
印
澤
子
二
六
１
簷
曝
雜
記　
存
卷
一
至
卷
三
（
淸
）
趙
翼　
撰
淸
刊
澤
子
二
七
１
經
餘
必
讀　
二
卷
／
經
餘
必
讀
續
編　
二
卷
（
淸
）
雷
琳[
等]
	
輯
光
緖
一
六
年
上
海
鴻
文
書
局
石
印
澤
子
二
八
・
一
～
二
２
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子
部　
第
十
一
類
書
類
初
學
尺
牘
指
南　
不
分
卷
廣
益
書
局
撰
述
部　
撰
民
國
七
年
上
海
廣
益
書
局
石
印
澤
子
二
九
・
一
～
二
２
佩
文
韻
府　
一
百
六
卷
、
坿　
拾
遺　
一
百
六
卷
（
淸
）
蔡
升
元[
等]
	
奉
勅
纂
修
光
緖
二
一
年
上
海
鴻
寶
齋
石
印
澤
子
三
〇
・
一
～
二
四
２
４
子
部　
第
十
三
釋
家
類
參
同
契　
不
分
卷
／
寶
鏡
三
昧　
不
分
卷
（
日
）
辻
顯
高	
校
正
、
（
日
）
林
古
芳	
註
解
明
治
一
七
年
森
江
佐
七
刊
澤
子
三
一
１
增
冠
間
註
參
同
契
寶
鏡
三
昧
纂
解　
不
分
卷
（
日
）
辻
顯
高	
輯
、
（
日
）
櫛
笥
光	
增
冠
明
治
一
九
年
京
都
護
法
館
刊
澤
子
三
二
１
子
部　
第
十
四
道
家
類
校
訂
莊
子
正
文　
六
卷
（
觀
文
堂
叢
書
）
（
日
）
觀
文
堂	
撰
大
正
一
三
年
池
亮
吉
（
池
善
書
店
）
排
印
澤
子
三
１
集
部　
第
一
楚
辭
類
屈
宋
古
音
義　
三
卷
（
明
）
陳
第　
撰
民
國
二
三
年
雙
流
黃
氏
濟
忠
堂
用
武
昌
張
氏
本
重
刊
刊
澤
集
一
・
一
～
二
２
楚
辭
之
硏
究　
不
分
卷
支
偉
成　
撰
民
國
二
三
年
泰
東
圖
書
局
排
印
澤
集
二
１
集
部　
第
二
別
集
類
劉
隨
州
文
集　
十
卷
、
坿　
外
集　
不
分
卷
（
四
部
叢
刊
）
（
唐
）
劉
長
卿　
撰
民
國
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
用
明
正
德
刊
本
景
印
澤
集
三
・
一
～
二
２
杜
工
部
集　
二
十
卷
、
首　
不
分
卷
（
唐
）
杜
甫	
撰
、
（
明
）
王
世
貞
・
（
明
）
王
愼
中
・
淸
士
禎
淸
宋
犖
（
）
邵
長
蘅	
評
光
緖
二
年
粵
東
翰
墨
園
刊
澤
集
四
・
一
～
一
〇
１
０
甲
乙
集　
十
卷
（
四
部
叢
刊
）
（
唐
）
羅
隱　
撰
民
國
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
用
常
熟
瞿
氏
鐵
琴
銅
劍
藏
宋
刊
本
景
印
澤
集
五
１
浣
花
集　
十
卷
、
坿　
補
遺　
不
分
卷
（
四
部
叢
刊
）
（
唐
）
韋
莊　
撰
民
國
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
用
江
安
傅
氏
雙
鑑
樓
藏
江
陰
朱
氏
刊
本
景
印
澤
集
六
１
朱
子
文
集　
十
八
卷
（
宋
）
朱
熹	
撰
、
（
淸
）
張
伯
行	
訂
淸
末
正
誼
書
院
刊
澤
集
七
・
一
～
一
二
１
２
元
遺
山
詩
集
箋
注　
十
四
卷
、
首　
不
分
卷
、
末　
不
分
卷
（
淸
）
施
國
祁　
撰
民
國
一
二
年
上
海
掃
葉
山
房
石
印
澤
集
八
・
一
～
八
８
歸
莊
手
寫
詩
稿　
一
卷
（
明
）
歸
莊　
撰
一
九
五
九
年
北
京
中
華
書
局
景
印
澤
集
九
・
一
～
二
２
靑
溪
文
集　
十
二
卷
／
續
編　
八
卷
、
坿　
附
編　
三
卷
、
坿　
附
錄　
不
分
卷
（
淸
）
程
廷
祚	
撰
、
胡
適　
撰
附
編
、
附
錄
民
國
二
五
年
序
北
京
大
學
出
版
組
用
東
山
草
堂
本
景
印
澤
集
一
〇
・
一
～
一
〇
１
０
譚
延
闓
詩
札　
一
卷　
存
上
册
譚
延
闓　
撰
民
國
景
印
澤
集
一
・
一
１
陸
放
翁
詩
醇　
六
卷
（
宋
）
陸
游	
撰
、
（
日
）
近
藤
元
粹	
選
評
大
正
二
年
靑
木
恆
三
郞
（
嵩
山
堂
）
排
印
澤
集
一
二
・
一
～
六
６
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集
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第
三
總
集
類
漢
魏
詩
乘　
二
十
卷
、
坿　
呉
詩　
不
分
卷
（
明
）
梅
鼎
祚	
輯
萬
曆
一
年
序
刊
澤
集
一
三
・
一
～
八
８
文
選
李
注
義
疏　
卷
六
高
步
瀛	
輯
民
國
二
四
年
北
平
直
隸
書
局
排
印
澤
集
一
四
１
六
朝
文
絜　
四
卷
（
淸
）
許
槤	
輯
光
緖
三
年
刊
澤
集
一
五
１
評
選
古
詩
源　
四
卷
（
淸
）
沈
德
潛	
輯
民
國
上
海
掃
葉
山
房
石
印
澤
集
一
六
・
一
～
四
４
魏
文
帝
詩
注　
不
分
卷
／
魏
武
帝
詩
注　
不
分
卷
／
魏
明
帝
詩
注　
不
分
卷
黃
節	
輯
民
國
北
京
大
學
出
版
組
排
印
澤
集
一
七
１
宋
詩
百
一
鈔　
八
卷　
卽
宋
詩
別
裁
集
（
淸
）
張
景
星[
等]
	
輯
一
九
七
三
年
北
京
中
華
書
局
用
誦
芬
樓
本
景
印
澤
集
一
八
・
一
～
四
４
御
選
唐
宋
詩
醇　
四
十
七
卷
（
淸
）
愛
新
覺
羅
弘
曆
（
高
宗
）	
定
乾
隆
一
五
年
序
光
華
堂
刊
澤
集
一
九
・
一
～
二
〇
２
０
歷
朝
名
媛
詩
詞　
十
二
卷
（
淸
）
陸
昶	
輯
宣
統
三
年
上
海
掃
葉
山
房
石
印
澤
集
二
〇
・
一
～
四
４
古
唐
詩
合
解　
十
二
卷
、
坿　
古
詩　
四
卷
（
淸
）
王
堯
衢	
輯
光
緖
二
六
年
上
海
掃
葉
山
房
重
刊
刊
澤
集
二
一
・
一
～
八
８
精
校
評
註
古
文
觀
止　
十
二
卷
、
坿　
小
傳　
不
分
卷
（
淸
）
呉
乘
權
・
（
淸
）
呉
大
職	
輯
、
王
文
濡	
校
民
國
一
四
年
上
海
文
明
書
局
排
印
澤
集
二
・
一
～
六
６
古
文
辭
類
纂　
十
五
卷
（
淸
）
姚
鼐	
輯
光
緖
二
〇
年
上
海
圖
書
集
成
印
書
局
排
印
澤
集
二
三
・
一
～
六
６
續
古
文
辭
類
纂　
十
卷
（
淸
）
王
先
謙	
輯
光
緖
二
〇
年
上
海
圖
書
集
成
印
書
局
排
印
澤
集
二
四
・
一
～
四
４
玉
臺
新
詠　
十
卷
（
四
部
叢
刊
）
（
陳
）
徐
陵	
輯
民
國
一
年
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
用
無
錫
孫
氏
小
綠
天
藏
明
五
雲
溪
館
活
字
印
本
景
印
澤
集
二
五
・
一
～
三
３
玉
臺
新
詠　
十
卷
（
陳
）
徐
陵	
輯
、
（
淸
）
呉
兆
宜	
注
、
（
淸
）
程
琰	
補
光
緖
五
年
宏
達
堂
刊
澤
集
二
六
・
一
～
六
６
歷
代
名
媛
雜
詠　
三
卷
（
淸
）
邵
颿	
輯
乾
隆
五
七
年
刊
澤
集
二
七
・
一
～
四
４
漢
鐃
歌
釋
文
箋
正　
不
分
卷
（
淸
）
王
先
謙　
撰
同
治
一
年
王
氏
虛
受
堂
刊
澤
集
二
八
１
漢
魏
樂
府
風
箋　
十
五
卷
、
坿　
補
遺　
不
分
卷
黃
節	
輯
民
國
北
京
大
學
出
版
組
排
印
澤
集
二
九
１
樂
府
詩
集　
一
百
卷
（
四
部
叢
刊
）
（
宋
）
郭
茂
倩	
輯
民
國
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
用
汲
古
閣
本
景
印
澤
集
三
〇
・
一
～
一
六
１
６
三
家
宮
詞　
三
卷
／
二
家
宮
詞　
二
卷
（
明
）
毛
晉	
輯
民
國
上
海
掃
葉
山
房
石
印
澤
集
三
一
１
宋
元
明
詩
選
三
百
首　
四
卷
、
坿　
宋
元
明
詩
約
鈔
氏
小
傳　
不
分
卷
（
淸
）
朱
梓
・（
淸
）
冷
昌
言	
輯
、
華
黼
臣	
箋
註
、
（
日
）
近
藤
元
粹	
評
訂
明
治
四
一
年
靑
木
恆
三
郞
（
嵩
山
堂
）
排
印
澤
集
三
二
・
一
～
二
２
古
文
眞
寶
正
文
後
集　
全
二
卷　
存
卷
一
（
宋
）
黃
堅	
撰
江
戸
刊
澤
集
三
１
纂
標
古
文
眞
寶
前
集　
十
卷
（
元
）
黃
堅	
撰
、
（
元
）
林
以
西	
箋
解
、
（
日
）
瀧
川
龜
太
郞	
纂
標
昭
和
一
二
年
野
口
文
之
助
（
松
雲
堂
書
店
）
排
印
澤
集
三
四
１
高
等
漢
文
唐
詩
抄
增
補
版　
不
分
卷
（
日
）
島
田
鈞
一[
等]
　
撰
昭
和
七
年
倉
田
八
十
八
（
育
英
書
院
）
排
印
澤
集
三
五
１
古
文
眞
寶
粹　
二
卷
、
坿　
作
者
小
傳　
不
分
卷
（
日
）
簡
野
道
明	
撰
昭
和
一
年
三
樹
退
三
（
明
治
書
院
）
排
印
澤
集
三
六
１
漢
文
新
鈔
詩
篇　
不
分
卷
、
坿　
附
錄　
作
者
小
傳　
不
分
卷
（
日
）
鹽
谷
溫　
撰
大
正
一
〇
年
辻
本
卯
藏
（
弘
道
館
）
排
印
澤
集
三
七
１
漢
文
新
鈔
詩
篇　
不
分
卷
、
坿　
附
錄　
作
者
小
傳　
不
分
卷
（
日
）
鹽
谷
溫　
撰
昭
和
四
年
辻
本
卯
藏
（
弘
道
館
）
排
印
澤
集
三
八
１
歷
代
詩
鈔　
不
分
卷
（
日
）
宇
野
哲
人　
撰
昭
和
七
年
松
本
繁
吉
（
東
京
開
成
館
）
排
印
澤
集
三
九
１
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集
部　
第
四
詩
文
評
類
文
心
雕
龍　
十
卷
（
四
部
叢
刊
）
（
梁
）
劉
勰　
撰
民
國
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
用
明
嘉
靖
刊
本
景
印
澤
集
四
〇
１
文
心
雕
龍　
十
卷
（
梁
）
劉
勰	
撰
、
（
日
）
岡
太
仲
（
白
駒
）	
校
正
句
讀
享
保
一
六
年
敦
賀
屋
九
兵
衞
（
文
海
堂
）
[
等]
刊
澤
集
四
一
１
靜
志
居
詩
話　
二
十
四
卷
（
淸
）
朱
彝
尊　
撰
民
國
二
年
上
海
文
瑞
樓
石
印
澤
集
四
二
・
一
～
一
〇
１
０
詩
學　
不
分
卷
黃
節　
撰
民
國
一
八
年
國
立
北
京
大
學
出
版
部
排
印
澤
集
四
三
１
中
國
中
古
文
學
史
講
義　
不
分
卷
劉
師
培　
撰
民
國
二
三
年
國
立
北
京
大
學
出
版
組
排
印
澤
集
四
１
集
部　
第
五
詞
曲
類
越
縵
堂
詞
錄　
二
卷
（
淸
）
李
慈
銘　
撰
民
國
二
四
年
上
海
商
務
印
書
館
景
印
澤
集
四
五
１
白
香
詞
譜
箋　
四
卷
（
淸
）
舒
夢
蘭	
輯
、
（
淸
）
謝
朝
徵	
箋
光
緖
一
二
年
序
刊
澤
集
四
六
・
一
～
四
４
詞
律　
二
十
卷
（
淸
）
萬
樹　
撰
康
熙
二
六
年
序
保
滋
堂
用
堆
絮
園
本
重
刊
刊
澤
集
四
七
・
一
～
一
二
１
２
詩
律
拾
遺　
八
卷
（
淸
）
徐
本
立　
撰
同
治
一
二
年
呉
下
荔
園
刊
澤
集
四
八
・
一
～
四
４
新
校
注
古
本
西
廂
記　
六
卷
、
坿　
圖
像
（
元
）
王
德
信	
撰
、
（
明
）
王
驥
德	
校
注
、
（
明
）
徐
渭	
附
解
民
國
一
八
年
北
平
富
晉
書
社
・
東
來
閣
書
店
用
萬
曆
四
一
年
山
陰
朱
朝
鼎
香
雪
居
刊
本
景
印
澤
集
四
九
・
一
～
六
６
元
曲
選
十
集　
卽
元
人
百
種
曲　
缺
二
種
（
明
）
臧
懋
循	
輯
民
國
七
年
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
用
博
古
堂
本
景
印
澤
集
五
〇
・
一
～
四
六
４
６
破
幽
夢
孤
鴈
漢
宮
秋
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
馬
致
遠　
撰
／
李
太
白
匹
配
金
錢
記
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
喬
吉　
撰
／
包
待
制
陳
州
糶
米
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
玉
淸
菴
錯
送
鴛
鴦
被
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
隨
何
賺
風
魔
蒯
通
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
溫
太
眞
玉
鏡
臺
雜
劇　
不
分
卷
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
楊
氏
女
殺
狗
勸
夫
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
相
國
寺
公
孫
合
汗
衫
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
張
國
賓　
撰
／
錢
大
尹
智
寵
謝
天
香
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
爭
報
恩
三
虎
下
山
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
張
天
師
斷
風
花
雪
月
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
呉
昌
齡　
撰
／
趙
盼
兒
風
月
救
風
塵
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
東
堂
老
勸
破
家
子
弟
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
秦
簡
夫　
撰
／
同
樂
院
燕
靑
博
魚
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
李
文
蔚　
撰
／
臨
江
驛
瀟
湘
秋
夜
雨
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
楊
顯
之　
撰
／
李
亞
仙
花
酒
曲
江
池
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
石
君
寶　
撰
／
楚
昭
公
疎
者
下
船
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
鄭
廷
玉　
撰
／
龐
居
士
誤
放
來
生
債
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
薛
仁
貴
榮
歸
故
里
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
張
國
賓　
撰
／
裴
少
俊
墻
頭
馬
上
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
白
樸
（
仁
甫
）　
撰
／
唐
明
皇
秋
夜
梧
桐
雨
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
白
樸
（
仁
甫
）　
撰
／
散
家
財
天
賜
老
生
兒
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
武
漢
臣
撰
／
硃
砂
擔
滴
水
浮
漚
記
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
便
宜
行
事
虎
頭
牌
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
李
直
夫
撰
／
包
龍
圖
智
賺
合
同
文
字
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
凍
蘇
秦
衣
錦
還
鄕
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
翠
紅
鄕
兒
女
兩
團
圓
雜
劇
不
分
卷　
（
明
）
楊
文
奎　
撰
／
李
素
蘭
風
月
玉
壺
春
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
武
漢
臣　
撰
／
呂
洞
賓
度
鐵
拐
李
岳
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
岳
伯
川
撰
／
小
尉
遲
將
鬬
將
認
父
歸
朝
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
陶
學
士
醉
寫
風
光
好
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
戴
善
夫
撰
／
魯
大
夫
秋
胡
戲
妻
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
石
君
寶　
撰
／
神
奴
兒
大
鬧
開
封
府
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
半
夜
雷
轟
薦
福
碑
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
馬
致
遠　
撰
／
謝
金
吾
詐
拆
淸
風
府
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
呂
洞
賓
三
醉
岳
陽
樓
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
馬
致
遠　
撰
／
包
待
制
三
勘
蝴
蝶
夢
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
説
鱄
諸
伍
員
吹
簫
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
李
壽
卿
撰
／
河
南
府
張
鼎
勘
頭
巾
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
孫
仲
章　
撰
／
黑
旋
風
雙
獻
功
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
高
文
秀　
撰
／
迷
靑
瑣
倩
女
離
魂
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
鄭
光
祖　
撰
／
西
華
山
陳
摶
高
臥
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
馬
致
遠	
撰
／
龐
涓
夜
走
馬
陵
道
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
救
孝
子
賢
母
不
認
屍
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
王
仲
文　
撰
／
邯
鄲
道
省
悟
黃
粱
夢
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
馬
致
遠　
撰
／
杜
牧
之
詩
酒
揚
州
夢
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
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喬
吉　
撰
／
醉
思
鄕
王
粲
登
樓
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
鄭
光
祖　
撰
／
昊
天
塔
孟
良
盜
骨
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
朱
凱　
撰
／
包
待
制
智
斬
魯
齋
郞
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
朱
太
守
風
雪
漁
樵
記
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
江
州
司
馬
靑
衫
淚
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
馬
致
遠　
撰
／
四
丞
相
高
會
麗
春
堂
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
王
德
信　
撰
／
孟
德
耀
擧
案
齊
眉
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
包
龍
圖
智
勘
後
庭
花
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
鄭
廷
玉　
撰
／
死
生
交
范
張
雞
黍
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
宮
天
挺　
撰
／
玉
簫
女
兩
世
姻
緣
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
喬
吉　
撰
／
宜
秋
山
趙
禮
讓
肥
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
秦
簡
夫　
撰
／
鄭
孔
目
風
雪
酷
寒
亭
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
楊
顯
之　
撰
／
桃
花
女
破
法
嫁
周
公
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
王
曄　
撰
／
陳
季
卿
悞
上
竹
葉
舟
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
范
康　
撰
／
布
袋
和
尚
忍
字
記
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
鄭
廷
玉　
撰
／
謝
金
蓮
詩
酒
紅
梨
花
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
張
壽
卿　
撰
／
鐵
拐
李
度
金
童
玉
女
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
賈
仲
名　
撰
／
包
待
制
智
賺
灰
闌
記
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
李
潛
夫　
撰
／
崔
府
君
斷
冤
家
債
主
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
鄭
廷
玉　
撰
／
㑳
梅
香
騙
翰
林
風
月
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
鄭
光
祖　
撰
／
尉
恭
單
鞭
奪
㮶
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
尚
仲
賢　
撰
／
呂
洞
賓
三
度
城
南
柳
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
谷
子
敬　
撰
／
須
賈
大
夫
范
叔
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
高
文
秀　
撰
／
李
雲
英
風
送
梧
桐
葉
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
王
月
英
夜
留
鞋
記
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
曾
瑞	
撰
／
漢
高
祖
濯
足
氣
英
布
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
尚
仲
賢　
撰
／
兩
軍
師
隔
江
鬬
智
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
馬
丹
陽
度
脱
劉
行
首
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
楊
景
賢　
撰
／
月
明
和
尚
度
柳
翠
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
李
壽
卿	
撰
／
劉
晨
阮
肇
悞
入
桃
源
雜
劇　
不
分
卷	
（
明
）
王
子
一　
撰
／
張
孔
目
智
勘
魔
合
羅
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
孟
漢
卿　
撰
／
玎
璫
盆
兒
鬼
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
荊
楚
臣
重
對
玉
梳
記
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
賈
仲
名　
撰
／
逞
風
流
王
煥
百
花
亭
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
秦
脩
然
竹
塢
聽
琴
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
石
子
章　
撰
／
金
水
橋
陳
琳
抱
粧
盒
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
趙
氏
孤
兒
大
報
讎
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
紀
君
祥　
撰
／
感
天
動
地
竇
娥
冤
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
梁
山
泊
李
逵
負
荊
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
康
進
之　
撰
／
蕭
淑
蘭
情
寄
菩
薩
蠻
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
賈
仲
名　
撰
／
錦
雲
堂
暗
定
連
環
計
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
羅
李
郞
大
鬧
相
國
寺
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
張
國
賓　
撰
／
看
錢
奴
買
冤
家
債
主
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
鄭
廷
玉　
撰
／
都
孔
目
風
雨
還
牢
末
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
李
致
遠　
撰
／
洞
庭
湖
柳
毅
傳
書
雜
劇
不
分
卷　
（
元
）
尚
仲
賢　
撰
／
風
雨
像
生
貨
郞
旦
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
／
望
江
亭
中
秋
切
鱠
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
馬
丹
陽
三
度
任
風
子
雜
劇　
不
分
卷	
（
元
）
馬
致
遠　
撰
／
包
待
制
智
賺
生
金
閣
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
武
漢
臣　
撰
／
馮
玉
蘭
夜
月
泣
江
舟
雜
劇
不
分
卷	
（
元
）
闕
名　
撰
元
曲
選
十
集　
卽
元
人
百
種
曲　
存
十
種
（
明
）
臧
懋
循	
輯
民
國
七
年
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
用
博
古
堂
本
景
印
澤
集
五
一
・
一
～
五
５
魯
大
夫
秋
胡
戲
妻
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
石
君
寶	
撰
／
神
奴
兒
大
鬧
開
封
府
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名	
撰
／
西
華
山
陳
摶
高
臥
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
馬
致
遠	
撰
／
龐
涓
夜
走
馬
陵
道
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名	
撰
／
杜
牧
之
詩
酒
揚
州
夢
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
喬
吉	
撰
／
醉
思
鄕
王
粲
登
樓
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
鄭
光
祖	
撰
／
包
龍
圖
智
勘
後
庭
花
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
鄭
廷
玉	
撰
／
死
生
交
范
張
雞
黍
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
宮
天
挺	
撰
／
包
待
制
智
賺
灰
闌
記
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
李
潛
夫	
撰
／
崔
府
君
斷
冤
家
債
主
雜
劇　
不
分
卷　
（
元
）
鄭
廷
玉	
撰
譚
友
夏
批
點
想
當
然
傳
奇　
二
卷
、
坿　
圖
像
（
明
）
盧
柟	
撰
、
（
明
）
譚
元
春	
批
點
民
國
一
九
年
上
海
商
務
印
書
館
用
繭
室
新
書
本
景
印
澤
集
五
二
・
一
～
二
２
殺
狗
記　
二
卷
（
彙
刻
傳
奇
）
（
明
）
徐
	
撰
、
（
明
）
馮
夢
龍	
訂
定
、
（
淸
）
劉
世
珩　
輯		
民
國
貴
池
劉
氏
夢
鳳
樓
・
暖
紅
室
刊
澤
集
五
三
・
一
～
二
２
梅
村
樂
府
二
種
（
淸
）
呉
梅　
輯
宣
統
二
年
跋
長
洲
呉
氏
刊
澤
集
五
四
・
一
～
二
２
　
臨
春
閣　
不
分
卷　
（
淸
）
呉
偉
業　
撰
／
通
天
臺　
不
分
卷　
（
淸
）
呉
偉
業　
撰
桃
花
扇　
二
卷
（
淸
）
孔
尚
任　
撰
民
國
一
五
年
掃
葉
山
房
據
夢
鳳
樓
・
暖
紅
室
本
石
印
澤
集
五
・
一
～
四
４
六
十
種
曲
（
明
）
毛
晉　
輯
康
煕
以
降
汲
古
閣
訂
正
、
本
衙
藏
板
、
實
獲
齋
藏
板
刊
澤
集
五
六
・
一
～
一
二
〇
１
２
０
雙
珠
記　
二
卷　
（
明
）
沈
鯨　
撰
／
尋
親
記　
二
卷　
（
明
）
闕
名　
撰
／
東
郭
記　
二
卷　
（
明
）
孫
鍾
齡　
撰
／
金
雀
記　
二
卷　
（
明
）
闕
名　
撰
／
焚
香
記　
二
卷	
（
明
）
王
玉
峰　
撰
／
荊
釵
記　
二
卷　
（
明
）
朱
權　
撰
／
霞
箋
記
二
卷　
（
明
）
闕
名　
撰
／
精
忠
記
二
卷　
（
明
）
姚
茂
良
撰
／
浣
紗
記
二
卷　
（
明
）
梁
辰
魚
撰
／
琵
琶
記
二
卷　
（
元
）
高
明　
撰
／
西
廂
記
二
卷　
（
明
）
李
日
華
撰
／
幽
閨
記
二
卷　
（
元
）
施
惠
撰
／
明
珠
記
二
卷　
（
明
）
陸
采
撰
／
玉
簪
記　
二
卷　
（
明
）
高
濂
撰
／
紅
拂
記　
二
卷　
（
明
）
張
鳳
翼
撰
／
還
魂
記
二
卷　
（
明
）
湯
顯
祖
撰
／
紫
釵
記　
二
卷　
（
明
）
湯
顯
祖　
撰
／
邯
鄲
記　
二
卷　
（
明
）
湯
顯
祖　
撰
／
南
柯
記　
二
卷
（
明
）
湯
顯
祖　
撰
／
西
廂
記　
二
卷
（
元
）
王
德
信　
撰
／
春
蕪
記　
二
卷　
（
明
）
汪
錂　
撰
／
琴
心
記　
二
卷
（
明
）
孫
柚　
撰
／
玉
鏡
臺
記　
二
卷
（
明
）
朱
鼎　
撰
／
懷
香
記　
二
卷
（
明
）
陸
采　
撰
／
綵
毫
記
二
卷　
（
明
）
屠
隆　
撰
／
運
甓
記
二
卷　
（
明
）
闕
名
撰
／
鸞
鎞
記
二
卷　
（
明
）
葉
憲
祖　
撰
／
玉
合
記
二
卷　
（
明
）
梅
鼎
祚　
撰
／
金
蓮
記
二
卷　
（
明
）
陳
汝
元　
撰
／
四
喜
記　
二
卷　
（
明
）
謝
讜
撰
／
三
元
記　
二
卷　
（
明
）
沈
受
先　
撰
／
投
梭
記　
二
卷　
（
明
）
徐
復
祚　
撰
／
鳴
鳳
記　
二
卷　
（
明
）
王
世
貞　
撰
／
飛
丸
記　
二
卷　
（
明
）
闕
名　
撰
／
紅
梨
記　
二
卷
（
明
）
徐
復
祚　
撰
／
八
義
記　
二
卷
（
明
）
徐
元　
撰
／
西
樓
記　
二
卷
（
明
）
袁
于
令　
撰
／
還
魂
記　
二
卷　
（
明
）
湯
顯
祖
撰
／
繡
襦
記
二
卷　
（
明
）
徐
霖
撰
／
靑
衫
記
二
卷　
（
明
）
顧
大
典　
撰
／
錦
箋
記
二
卷　
（
明
）
周
履
靖　
撰
／
蕉
帕
記
二
卷　
（
明
）
單
本　
撰
／
紫
簫
記
二
卷　
（
明
）
湯
顯
祖
撰
／
水
滸
記　
二
卷　
（
明
）
許
自
昌
撰
／
玉
玦
記　
二
卷　
（
明
）
鄭
若
庸　
撰
／
灌
園
記　
二
卷　
（
明
）
張
鳳
翼　
撰
／
種
玉
記　
二
卷　
（
明
）
汪
廷
訥　
撰
／
雙
烈
記　
二
卷　
（
明
）
張
四
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維　
撰
／
獅
吼
記　
二
卷　
（
明
）
汪
廷
訥　
撰
／
義
俠
記　
二
卷　
（
明
）
沈
璟　
撰
／
千
金
記　
二
卷　
（
明
）
沈
采　
撰
／
殺
狗
記　
二
卷　
（
明
）
徐
　
撰
、（
明
）
馮
夢
龍	
訂
定
／
玉
環
記　
二
卷　
（
明
）
闕
名
龍
膏
楊
珽
贈
書
闕
名
曇
花
屠
隆
白
兎
元
闕
名
／
香
囊
記　
二
卷　
（
明
）
邵
璨
撰
／
四
賢
記　
二
卷　
（
明
）
闕
名　
撰
／
節
俠
記　
二
卷　
（
明
）
闕
名　
撰
孤
本
元
明
雜
劇
、
坿　
提
要　
不
分
卷
王
季
烈　
輯
民
國
三
〇
年
長
沙
商
務
印
書
館
排
印
澤
集
五
七
・
一
～
三
二
３
２
呂
蒙
正
風
雪
破
窯
記　
不
分
卷　
（
元
）
王
德
信　
撰
／
關
大
王
獨
赴
單
刀
會　
不
分
卷　
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
山
神
廟
裴
度
還
帶　
不
分
卷　
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
鄧
夫
人
苦
痛
哭
存
孝　
不
分
卷　
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
劉
夫
人
慶
賞
五
侯
宴
不
分
卷
（
元
）
漢
卿　
撰
／
狀
元
堂
陳
母
敎
子
不
分
卷　
（
元
）
關
漢
卿　
撰
／
董
秀
英
花
月
東
墻
記　
不
分
卷
（
元
）
白
樸
（
仁
甫
）　
撰
／
保
成
公
徑
赴
澠
池
會　
不
分
卷
（
元
）
高
文
秀　
撰
／
劉
玄
德
獨
赴
襄
陽
會　
不
分
卷
（
元
）
高
文
秀　
撰
／
好
酒
趙
元
遇
上
皇　
不
分
卷
（
元
）
高
文
秀　
撰
／
宋
上
皇
御
斷
金
鳳
釵　
不
分
卷　
（
元
鄭
廷
玉　
撰
／
張
子
房
圮
橋
進
履　
不
分
卷　
（
元
）
李
文
蔚　
撰
／
破
苻
堅
蔣
神
靈
應　
不
分
卷　
（
元
）
李
文
蔚　
撰
／
莊
周
夢
胡
蝶
　
史
樟
蘇
子
瞻
風
雪
貶
黃
州
）
費
唐
臣
降
桑
椹
蔡
順
奉
母
劉
唐
卿
立
成
湯
伊
尹
耕
莘
鄭
光
祖
鍾
離
春
智
勇
定
齊　
不
分
卷　
（
元
）
鄭
光
祖　
撰
／
虎
牢
關
三
戰
呂
布　
不
分
卷　
（
元
）
鄭
光
祖　
撰
／
程
咬
金
斧
劈
老
君
堂　
不
分
卷　
（
元
）
鄭
光
祖　
撰
／
陶
母
剪
髮
待
賓　
不
分
卷　
（
元
）
秦
簡
夫　
撰
／
劉
玄
德
醉
走
黃
鶴
樓
不
分
卷　
（
元
）
朱
凱　
撰
／
瘸
李
岳
詩
酒
翫
江
亭
不
分
卷　
（
元
）
戴
善
夫　
撰
／
呂
洞
賓
桃
柳
昇
仙
夢
不
分
卷　
（
明
）
賈
仲
名　
撰
／
張
公
藝
九
世
同
居
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
二
郞
神
醉
射
鎖
魔
鏡
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
關
雲
長
千
里
獨
行
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
諸
葛
亮
博
望
燒
屯　
元
闕
摩
利
支
飛
刀
對
箭　
闕
名　
撰
／
鴈
門
關
存
孝
打
虎　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
狄
靑
復
奪
衣
襖
車　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
閥
閲
舞
射
柳
捶
丸
記
不
分
卷　
（
）
名　
撰
／
施
仁
義
劉
弘
嫁
婢
不
分
卷　
（
元
）
鄭
月
蓮
秋
夜
雲
窓
夢
劉
千
病
打
獨
角
牛
十
探
子
大
鬧
延
安
府　
元
闕
魯
智
深
喜
賞
黃
花
峪　
闕
名　
撰
／
卓
文
君
私
奔
相
如　
不
分
卷　
（
明
）
朱
權　
撰
／
冲
漠
子
步
大
羅
天　
不
分
卷　
（
明
）
朱
權　
撰
／
河
嵩
神
靈
芝
慶
壽
不
分
卷　
（
明
）
朱
有
燉　
撰
／
東
華
仙
三
度
十
長
生
不
分
卷　
（
明
）
朱
有
燉　
撰
／
呂
洞
賓
花
月
神
仙
會
不
分
卷　
（
明
）
朱
有
燉　
撰
／
四
時
花
月
賽
嬌
容
不
分
卷　
（
明
）
朱
有
燉　
撰
／
南
極
星
度
脱
海
棠
仙
不
分
卷　
（
明
）
朱
有
燉　
撰
／
黃
廷
道
夜
走
流
星
馬
不
分
卷　
（
明
）
黃
元
吉　
撰
／
王
蘭
卿
貞
烈
傳
不
分
卷　
（
明
）
康
海　
撰
／
洞
天
玄
記　
楊
愼　
撰
／
太
平
仙
記　
不
分
卷　
（
明
）
陳
自
得
撰
／
獨
樂
園
司
馬
入
相　
不
分
卷　
（
明
）
桑
紹
良
撰
／
僧
尼
共
犯
不
分
卷　
（
明
）
馮
惟
敏　
撰
／
十
八
國
臨
潼
鬬
寶
不
分
卷　
闕
名
撰
／
田
穰
苴
伐
晉
興
齊　
不
分
卷
闕
名
撰
／
守
貞
節
孟
母
三
移　
不
分
卷　
闕
名
撰
／
呉
起
敵
秦
掛
帥
印　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
後
七
國
樂
毅
圖
齊　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
韓
元
帥
暗
度
陣
倉
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
運
機
謀
隨
何
騙
英
布　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
漢
公
卿
衣
錦
還
鄕　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
馬
援
撾
打
聚
獸
牌
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
漢
銚
期
大
戰
邳
彤
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
寇
子
翼
定
時
捉
將
不
分
卷　
（
明
）
闕
名　
撰
／
鄧
禹
定
計
促
彭
寵
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
雲
臺
門
聚
二
十
八
將
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
薛
苞
認
母
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
劉
關
張
桃
園
三
結
義
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
關
雲
長
單
刀
劈
四
寇　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
張
翼
德
大
破
杏
林
莊
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
張
翼
德
單
戰
呂
布
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
張
翼
德
三
出
小
沛
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
莽
張
飛
大
鬧
石
榴
園
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
走
鳳
雛
龐
掠
四
郡
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
曹
操
夜
走
陳
倉
路
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
陽
平
關
五
馬
破
曹
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
壽
亭
侯
怒
斬
關
平
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
周
公
瑾
得
志
娶
小
喬
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
陶
淵
明
東
籬
賞
菊
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
魏
徵
改
詔
風
雲
會
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
徐
懋
功
智
降
秦
叔
寶
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
長
安
城
四
馬
投
唐
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
尉
遲
恭
鞭
打
單
雄
信
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
立
功
勳
慶
賞
端
陽
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
十
八
學
士
登
瀛
洲
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
唐
李
靖
陰
山
破
虜
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
賢
達
婦
龍
門
隱
秀
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
孫
眞
人
南
極
登
仙
會
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
衆
僚
友
喜
賞
浣
花
溪
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
招
涼
亭
賈
島
破
風
詩
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
李
嗣
源
復
奪
紫
泥
宣
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
壓
關
樓
疊
掛
午
時
牌　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
趙
匡
胤
打
董
達
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
穆
陵
關
上
打
韓
通
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
存
仁
心
曹
彬
下
江
南
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
八
大
王
開
詔
救
忠
臣
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
焦
光
贊
活
拏
蕭
天
佑
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
楊
六
郞
調
兵
破
天
陣　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
十
樣
錦
諸
葛
論
功　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
關
雲
長
大
破
蚩
尤
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
認
金
梳
孤
兒
尋
母
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
張
于
湖
誤
宿
女
眞
觀
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
女
學
士
明
講
春
秋
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
女
姑
説
法
陞
堂
記
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
宋
大
將
岳
飛
精
忠
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
梁
山
五
虎
大
刼
牢
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
梁
山
七
虎
鬧
銅
臺
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
王
矮
虎
大
鬧
東
平
府
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
宋
公
明
排
九
宮
八
卦
陣
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
徐
伯
株
貧
富
興
衰
記　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
海
門
張
仲
村
樂
堂　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
奉
天
命
三
保
下
西
洋　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
若
耶
溪
漁
樵
閑
話　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
雷
澤
遇
仙
記
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
王
文
秀
渭
塘
奇
遇
記
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
淸
廉
官
長
勘
金
環
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
秦
月
娥
誤
失
金
環
記　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
風
月
南
牢
記
不
分
卷
闕
名　
撰
／
慶
豐
門
蘇
九
淫
奔
記
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
釋
迦
佛
雙
林
坐
化
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
觀
音
菩
薩
魚
籃
記
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
猛
烈
那
吒
三
變
化
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
許
眞
人
拔
宅
飛
昇
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
呂
翁
三
化
邯
鄲
店
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
呂
純
陽
點
化
度
黃
龍
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
邊
洞
玄
慕
道
昇
仙
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
李
雲
卿
得
悟
昇
眞
不
分
卷　
（
明
）
闕
名　
撰
／
太
乙
仙
夜
斷
桃
符
記　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
時
眞
人
四
聖
鎖
白
猿　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
二
郞
神
鎖
齊
天
大
聖　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
灌
口
二
郞
斬
健
蛟　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
寶
光
殿
天
眞
祝
萬
壽　
不
分
卷　
（
明
）
闕
名
撰
／
祝
聖
壽
金
母
獻
蟠
桃　
不
分
卷　
闕
名
撰
／
降
丹
墀
三
聖
慶
長
生　
不
分
卷　
（
明
）
闕
名
撰
／
衆
神
聖
慶
賀
元
宵
節　
不
分
卷　
（
明
）
爭
玉
板
八
仙
過
滄
海
　
慶
豐
年
五
鬼
鬧
鍾
馗
（
明
）
闕
名　
撰
／
紫
微
宮
賀
春
節　
不
分
卷	
（
明
）
闕
名　
撰
／
賀
萬
壽
五
龍
朝
聖
闕
名　
撰
／
衆
天
慶
賀
長
生
會　
不
分
卷　
（
明
）
闕
名
撰
／
賀
昇
平
群
仙
祝
壽　
不
分
卷　
廣
成
子
祝
齊
天
壽
　
感
天
地
群
仙
　
不
分
卷　
（
明
）
祝
聖
壽
萬
國
來
朝
　
慶
千
秋
金
母
賀
延
年
（
明
）
闕
名　
撰
／
慶
冬
至
共
享
太
平
宴　
不
分
卷
（
明
）
闕
名　
撰
／
黃
眉
翁
賜
福
上
延
年
闕
名　
撰
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永
樂
大
典
戲
文
三
種　
坿　
附
錄　
不
分
卷
馬
廉	
輯
民
國
二
〇
年
古
今
小
品
書
籍
印
行
會
排
印
澤
集
五
八
１
　
小
孫
屠　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
張
協
状
元　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
／
宦
門
子
弟
錯
立
身　
不
分
卷　
（
元
）
闕
名　
撰
元
人
散
曲
三
種
（
任
氏
詞
曲
叢
書
）
任
訥	
輯
民
國
一
六
年
上
海
中
原
書
局
排
印
澤
集
五
九
・
一
～
六
６
元
四
家
散
曲　
不
分
卷　
任
訥	
輯
／
增
校
喬
夢
府
小
令　
不
分
卷
、
坿　
補
遺　
不
分
卷　
（
元
）
喬
吉	
撰
、
（
明
）
李
開
先	
編
、
任
訥	
校
／
重
編
增
校
張
小
山
北
曲
聯
樂
府　
三
卷　
外
集　
不
分
卷　
（
元
）
張
可
久	
撰
、
任
訥	
校
白
雪
齋
選
訂
樂
府
呉
騷
合
編　
四
卷
（
四
部
叢
刊
續
編
）
（
明
）
張
楚
叔	
撰
、
（
明
）
張
旭
初	
輯
民
國
二
三
年
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
用
固
安
劉
氏
藏
明
祟
禎
刊
本
景
印
澤
集
六
〇
・
一
～
四
４
樂
府
傳
聲　
不
分
卷
（
淸
）
徐
大
椿　
撰
咸
豐
九
年
序
後
宰
門
街
文
華
堂
刊
澤
集
六
一
１
元
劇
聯
套
述
例　
不
分
卷
蔡
瑩　
撰
民
國
二
年
上
海
商
務
印
書
館
排
印
澤
集
六
二
１
新
定
九
宮
大
成
南
北
詞
宮
譜　
八
十
一
卷
、
閏　
不
分
卷
（
淸
）
周
祥
鈺	
[
等]
　
撰
民
國
一
二
年
古
書
流
通
處
景
印
澤
集
六
三
・
一
～
五
〇
５
０
道
和
曲
譜　
不
分
卷
闕
名　
撰
民
國
一
年
上
海
天
一
書
局
石
印
澤
集
六
四
・
一
～
三
３
重
訂
曲
苑　
缺
一
種
陳
乃
乾	
輯
民
國
一
四
年
石
印
澤
集
六
五
・
一
～
一
九
１
９
錄
鬼
簿　
二
卷　
（
元
）
鍾
嗣
成　
撰
／
南
詞
敍
錄　
不
分
卷　
（
明
）
徐
渭　
撰
／
舊
編
南
九
宮
目
錄　
不
分
卷　
（
明
）
徐
渭　
撰
／
十
三
調
南
呂
音
節
譜　
不
分
卷　
（
明
）
徐
渭　
撰
／
衡
曲
麈
譚　
不
分
卷　
（
明
）
張
楚
叔
撰
／
魏
良
輔
曲
律
不
分
卷　
（
明
）
魏
良
輔
撰
／
曲
律
四
卷　
（
明
）
王
驥
德
撰
／
顧
曲
雜
言　
不
分
卷
（
明
）
沈
德
符　
撰
／
度
曲
須
知
二
卷　
（
明
）
沈
寵
綏　
撰
／
曲
品　
三
卷　
（
明
）
呂
天
成　
新
傳
奇
品　
淸
高
奕　
新
傳
奇
品　
不
分
卷　
（
淸
）
闕
名　
話　
五
卷
（
淸
）梁
廷
枏　
撰
／
雨
村
曲
話　
二
卷　
（
淸
）
李
調
元　
撰
／
劇
説
六
卷
（
淸
）
焦
循
撰
／
詞
餘
叢
話　
三
卷　
（
淸
）
楊
恩
壽　
撰
／
曲
目
表　
不
分
卷　
（
淸
）
支
豐
宜
撰
／
曲
錄
六
卷
（
淸
）
王
國
維　
撰
／
戲
曲
攷
原　
不
分
卷
（
淸
）
王
國
維　
撰
／
曲
目
韻
編　
二
　
董
康　
撰
詞
學
叢
書
（
淸
）
秦
恩
復	
輯
光
緖
六
年
江
都
秦
氏
享
帚
精
舍
刊
澤
集
六
・
一
～
五
５
陽
春
白
雪　
全
八
卷
、
坿	
外
集　
不
分
卷　
缺
卷
一
至
卷
二　
（
宋
）
趙
聞
禮	
輯
／
詞
源　
二
卷　
（
宋
）
張
炎　
撰
／
日
湖
漁
唱　
不
分
卷　
（
宋
）
陳
允
平　
撰
／
精
選
名
儒
草
堂
詩
餘　
全
三
卷　
存
卷
三　
（
元
）
鳳
林
書
院	
輯
／
詞
林
韻
釋
（
宋
）
闕
名
撰
唐
明
皇
秋
夜
梧
桐
雨
雜
劇　
不
分
卷
（
元
曲
新
鈔	
梧
桐
雨
）
（
元
）
白
樸
（
仁
甫
）　
撰
、（
日
）
鹽
谷
溫	
點
昭
和
三
年
辻
本
卯
藏
（
弘
道
館
）
排
印
澤
集
六
七
１
楚
昭
公
疎
者
下
船
雜
劇　
不
分
卷
（
國
譯
元
曲
選
）
（
元
）
鄭
延
玉　
撰
、
（
日
）
鹽
谷
溫　
譯
昭
和
一
四
年
目
黑
書
店
排
印
澤
集
六
八
１
集
部　
第
六
小
説
類
淸
平
山
堂
話
本
殘
十
五
種	
（
明
）
洪
楩	
輯
民
國
一
八
年
古
今
小
品
書
籍
印
行
會
用
明
嘉
靖
洪
楩
刻
本
景
印
澤
集
六
九
・
一
～
三
３
柳
耆
卿
詩
酒
翫
江
樓
記　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
簡
貼
和
尚　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
西
湖
三
塔
記　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
合
同
文
字
記　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
風
月
瑞
仙
亭　
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
藍
橋
記　
不
分
卷　
闕
名
撰
／
怪
嘴
李
翠
蓮
記
不
分
卷　
闕
名
撰
／
洛
陽
三
怪
記　
不
分
卷　
闕
名
撰
／
風
月
相
思
不
分
卷　
闕
名
撰
／
張
子
房
慕
道
記　
不
分
卷　
闕
名
撰
／
陰
騭
積
善
不
分
卷　
闕
名
撰
／
陳
巡
檢
梅
嶺
失
妻
記　
不
分
卷　
闕
名
撰
／
五
戒
禪
師
私
紅
蓮
　
刎
頸
鴛
鴦
會　
　
楊
溫
攔
路
虎
傳
　
小
説
月
報
惲
鐵
樵
・
王
蒓
農　
主
編
上
海
商
務
印
書
館
排
印
澤
集
七
〇
・
一
～
一
〇
１
０
春
阿
氏
小
説　
全
十
回　
缺
第
一
至
第
二
回
冷
佛　
撰
抄
澤
集
七
一
・
一
～
八
８
叢
書
部　
第
一
雜
叢
類
津
逮
祕
書
（
第
一
集
）　
缺
二
種
（
明
）
毛
晉	
輯
崇
禎
虞
山
毛
氏
汲
古
閣
刊
澤
叢
一
・
一
～
五
５
詩
序
辨
説　
不
分
卷	
（
宋
）
朱
熹	
撰
／
詩
傳
孔
氏
傳　
不
分
卷	
／
詩
説　
不
分
卷	
（
漢
）
申
培　
撰	
／
詩
外
傳　
十
卷
、
首　
不
分
卷
（
漢
）
韓
嬰　
撰
／
詩
攷　
不
分
卷　
（
宋
）
王
應
麟　
撰
／
詩
地
理
攷　
全
六
卷
存
卷
一
至
三	
（
宋
）
王
應
麟　
撰
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五
朝
小
説
（
魏
晉
小
説
外
乘
家
）　
存
十
一
種
（
明
）	
闕
名	
輯
刊
澤
叢
二
１
西
州
後
賢
志　
不
分
卷　
（
晉
）
常
璩　
撰
／
漢
中
士
女
志　
不
分
卷　
（
晉
）
常
璩　
撰
／
梓
潼
士
女
志　
不
分
卷　
（
晉
）
常
璩　
撰
／
風
土
記　
不
分
卷　
（
晉
）
周
處　
撰
／
宜
都
記　
不
分
卷　
（
晉
）
袁
崧　
撰
／
湘
中
記　
不
分
卷　
（
晉
）
羅
含　
撰
／
荊
州
記
盛
弘
之
南
越
劉
宋
沈
懷
遠
廣
州
顧
微
水
衡
不
分
卷　
闕
名　
撰
／
拾
遺
名
山
王
嘉
南
菁
書
院
叢
書
（
淸
）
王
先
謙	
輯
光
緖
江
陰
南
菁
書
院
刊
澤
叢
三
・
一
～
四
〇
４
０
登
科
記
考　
三
十
卷　
（
淸
）
徐
松　
撰
／
春
秋
摘
微　
不
分
卷　
（
唐
）
盧
仝	
撰
、
（
淸
）
李
邦
黻	
輯
／
深
衣
考　
不
分
卷　
（
淸
）
黃
宗
羲　
撰
／
左
傳
補
注　
不
分
卷　
（
淸
）
姚
鼐　
撰
／
公
羊
傳
補
注　
不
分
卷
（
淸
）
姚
鼐
撰
／
穀
梁
傳
補
注　
不
分
卷
（
淸
）
姚
鼐
撰
／
國
語
補
注　
不
分
卷　
（
淸
）
姚
鼐　
撰
／
論
語
注
二
十
卷　
（
淸
）
戴
望　
撰
／
群
經
賸
義
不
分
卷　
（
淸
）
兪
樾　
撰
／
操
䍩
齋
遺
書　
四
卷　
（
淸
）
管
禮
耕　
撰
／
易
林
釋
文　
二
卷　
（
淸
）
丁
晏　
撰
／
投
壼
考
原　
不
分
卷　
（
淸
）
丁
晏　
撰
／
佚
禮
扶
微
五
卷　
（
淸
）
丁
晏　
撰
／
淮
南
萬
畢
術
不
分
卷　
（
淸
）
丁
晏　
撰
／
疇
人
傳
三
編
七
卷　
（
淸
）
諸
可
寶　
撰
／
説
職
墨
三
卷　
（
淸
）
于
鬯　
撰
／
説
文
舊
音
補
注　
不
分
卷
、
坿　
補
遺　
不
分
、
坿
補
遺
續
不
分
卷
、
坿　
改
錯　
胡
玉
縉　
撰
爾
雅
詁　
二
徐
孚
吉
呉
疆
域
圖
説　
范
本
禮
水
經
注
洛
涇
二
水
補　
不
分
卷
、
坿
五
溪
考　
不
分
卷　
（
淸
）
謝
鍾
英　
撰
／
開
方
用
表
簡
術　
不
分
卷　
（
淸
）
程
之
驥　
撰
／
毛
詩
異
文
箋　
十
卷　
（
淸
）
陳
玉
樹　
撰
／
句
股
演
代　
二
卷　
（
淸
）
江
衡　
撰
／
春
秋
世
族
譜
拾
遺　
不
分
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡
撰
／
鄭
志
攷
證
不
分
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡
撰
／
釋
名
補
證　
不
分
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡
撰
／
三
統
術
補
衍
不
分
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡
撰
／
推
步
迪
蒙
記　
不
分
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡　
撰
／
史
漢
駢
枝　
不
分
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡　
撰
／
宋
州
郡
志
校
勘
記　
不
分
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡
撰
／
駉
思
室
答
問　
不
分
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡
撰
／
漢
大
初
曆
考　
不
分
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡
撰
／
心
巢
文
錄
二
卷　
（
淸
）
成
蓉
鏡
撰
／
蔡
氏
月
令
五
卷	
（
漢
）
蔡
邕	
撰
、
（
淸
）
蔡
雲	
輯
／
律
呂
古
誼　
六
卷　
（
淸
）
錢
塘
撰
／
陸
氏
草
木
鳥
獸
蟲
魚
疏
　
二
卷
（
淸
）
焦
循　
撰
／
劉
炫
規
杜
持
平　
六
卷　
（
淸
）
邵
瑛　
撰
／
周
易
二
閭
記　
三
卷　
（
淸
）
茹
敦
和　
／
方
氏
易
學
五
書　
五
卷　
（
淸
）
方
申
撰
／
易
例
輯
略　
不
分
卷　
（
淸
）
龐
大
堃
撰
／
安
甫
遺
學　
三
卷
（
淸
）
江
承
之　
撰
南
菁
書
院
叢
書　
存
一
種
（
淸
）
王
先
謙	
輯
光
緖
江
陰
南
菁
書
院
刊
澤
叢
四
・
一
～
一
二
１
２
毛
詩
異
文
箋　
十
卷　
（
淸
）
陳
玉
樹　
撰
雪
堂
叢
刻　
存
十
册
至
二
十
册
（
淸
）
羅
振
玉	
輯
民
國
四
年
上
虞
羅
氏
排
印
澤
叢
五
・
一
～
一
１
島
夷
誌
略
校
注　
不
分
卷　
（
元
）
汪
大
淵　
撰
、
（
日
）
藤
田
豐
八　
校
注
／
日
本
橘
氏
敦
煌
將
來
藏
經
目
錄　
不
分
卷　
（
日
）
橘
瑞
超　
撰
／
洛
誥
箋　
不
分
卷　
（
淸
）
王
國
維　
撰
／
明
堂
廟
寢
通
考　
不
分
卷　
（
淸
）
王
國
維
撰
／
釋
幣　
二
卷
（
淸
）
王
國
維　
撰
／
古
禮
器
略
説　
不
分
卷　
（
淸
）
王
國
維
撰
／
鬼
方
昆
夷
玁
狁
考
不
分
卷　
（
淸
）
王
國
維
撰
／
不
敦
蓋
銘
考
釋　
不
分
卷
（
淸
）
王
國
維
撰
／
生
霸
死
霸
考　
不
分
卷
（
淸
）
王
國
維　
撰
／
三
代
地
理
小
記
　
秦
漢
郡
考　
不
分
卷　
（
淸
）
王
國
維　
撰
／
古
胡
服
考　
分
卷　
（
淸
）
王
國
維　
撰
／
宋
代
金
文
著
錄
表　
不
分
卷
（
淸
）
王
國
維　
撰
／
朝
金
文
著
錄
表　
六
卷　
（
淸
）
王
國
維　
撰
／
壬
癸
集
不
分
卷　
（
淸
）
王
國
維
撰
／
三
志
證
聞
校
勘
記　
不
分
卷　
（
淸
）
羅
振
玉　
撰
／
高
昌
麴
氏
年
表　
不
分
卷
（
淸
）
羅
振
玉　
撰
／
張
義
潮
傳　
不
分
卷　
（
淸
）
羅
振
玉
撰
／
瓜
沙
曹
氏
年
表　
不
分
卷　
（
淸
）
羅
振
玉　
撰
／
高
士
傳　
不
分
卷　
（
晉
）
皇
甫
謐
撰
／
元
和
姓
纂
校
勘
記　
二
卷
、
坿　
佚
文
　
西
陲
石
刻
後
錄
不
分
卷　
（
淸
）
羅
振
玉　
撰
／
漢
石
存
目
二
王
懿
榮	
、（
淸
）
羅
振
玉	
校
補
／
魏
石
存
目　
不
分
卷　
（
淸
）
尹
彭
壽	
撰
、（
淸
）
羅
振
玉	
校
補
／
洛
陽
存
古
閣
藏
石
目　
不
分
卷　
（
淸
）
羅
振
玉　
撰
／
海
外
貞
珉
錄
不
分
卷　
（
淸
）
羅
振
玉　
撰
／
三
韓
冢
墓
遺
文
目
錄　
不
分
卷　
（
淸
）
羅
振
玉　
撰
／
五
十
日
夢
痕
錄　
不
分
卷　
　
撰叢
書
部　
第
二
景
仿
類
續
古
逸
叢
書　
存
二
種
孫
毓
修[
等]
　
輯
民
國
一
年
至
二
七
年
上
海
商
務
印
書
館
涵
芬
樓
景
印
澤
叢
六
・
一
～
一
二
１
２
南
華
眞
經　
十
卷　
（
晉
）
郭
象　
注
、
（
唐
）
陸
德
明　
音
義
／
孟
子　
十
四
卷　
（
漢
）
趙
岐　
注
叢
書
部　
第
六
一
人
所
箸
書
類
章
氏
叢
書
初
集　
缺
二
種
章
炳
麟　
撰
民
國
上
海
右
文
社
排
印
澤
叢
七
・
一
～
一
六
１
６
春
秋
左
傳
讀
敍
錄　
不
分
卷　
章
炳
麟　
撰
／
劉
子
政
左
氏
説　
不
分
卷　
章
炳
麟　
撰
／
文
始　
九
卷　
章
炳
麟　
撰
／
新
方
言　
十
一
卷
、
坿　
嶺
外
三
州
語　
不
分
卷　
章
炳
麟　
撰
／
小
學
荅
問　
不
分
卷　
章
炳
麟　
撰
／
説
文
部
首
均
語
不
分
卷　
章
炳
麟　
撰
／
莊
子
解
故
不
分
卷
章
炳
麟
撰
／
管
子
餘
義
不
分
卷　
章
炳
麟　
撰
／
齊
物
論
釋　
不
分
卷
章
炳
麟
撰
／
國
故
論
衡　
三
卷
章
炳
麟
撰
齊
如
山
劇
學
叢
書　
存
二
種
齊
如
山　
撰
民
國
北
平
國
劇
學
會
排
印
澤
叢
八
・
一
～
二
２
中
國
劇
之
組
織　
不
分
卷　
齊
如
山　
撰
／
中
國
劇
之
變
遷　
不
分
卷　
齊
如
山　
撰
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雜
部　
第
一
合
編
合
刻
類
獨
斷　
不
分
卷
／
忠
經　
不
分
卷
／
孝
傳　
不
分
卷
／
小
爾
雅　
不
分
卷
／
方
言　
十
三
卷
獨
斷
（
漢
）
蔡
邕	
撰
／
忠
經
（
漢
）
馬
融	
撰
／
孝
傳
（
晉
）
陶
濳	
撰
／
小
爾
雅
（
漢
）
孔
鮒	
方
言
（
漢
）
揚
雄	
撰
淸
末
練
江
汪
述
古
山
莊
刊
澤
雜
一
１
準
漢
籍
書
名
撰
著
者
刊
行
時
期
刊
行
者
形
態
請
求
番
號
册
數
詩
經
名
物
辨
解　
七
卷
（
日
）
江
村
如
圭　
撰
享
保
一
六
年
唐
本
屋
八
郞
兵
衞
刊
澤
準
一
・
一
～
四
４
毛
詩
品
物
圖
攷　
七
卷
（
日
）
岡
元
鳳
（
公
翼
）	
纂
輯
天
明
五
年
北
村
四
郞
兵
衞
（
杏
林
軒
）
[
等]
刊
澤
準
二
・
一
～
三
３
支
那
小
説
辭
彙　
二
卷
（
日
）
藤
井
理
伯	
纂
輯
明
治
一
年
藤
井
利
八
（
松
山
堂
）
刊
澤
準
三
・
一
～
二
２
增
補
校
正
梅
花
心
易
掌
中
指
南　
五
卷
（
日
）
中
根
松
伯　
撰
明
治
四
三
年
鈴
木
常
松
（
積
善
館
）
排
印
澤
準
四
・
一
～
三
３
增
續
字
林
集
韻
大
全　
三
卷
（
日
）
鎌
田
禎	
刪
補
明
治
三
年
豐
田
屋
卯
左
衞
門[
等]
刊
澤
準
五
１
和
漢
廣
益
歷
史
文
章
字
典　
不
分
卷
（
日
）
堀
中
徹
藏	
撰
明
治
二
七
年
榊
原
友
吉
排
印
澤
準
六
１
畫
引
小
説
字
彙　
不
分
卷
（
日
）
秋
水
園
主
人	
輯
天
明
四
年
序
須
原
屋
茂
兵
衞[
等]
刊
澤
準
七
１
八
隣
通
聘
攷　
十
一
卷
、
坿　
年
表　
不
分
卷
（
日
）
權
藤
成
卿	
纂
修
補
訂
昭
和
六
年
權
藤
成
卿
景
印
澤
準
八
・
一
～
五
５
訂
正
古
訓
古
事
記　
二
卷
（
日
）
本
居
宣
長　
訓
明
治
四
年
永
田
調
兵
衞
（
文
昌
堂
）
刊
澤
準
九
・
一
～
二
２
日
本
外
史　
二
十
二
卷
（
日
）
賴
山
陽	
撰
、
（
日
）
國
民
思
想
善
導
普
及
會	
註
解
昭
和
八
年
小
宮
山
辰
二
郞
（
國
民
思
想
善
導
普
及
會
）
排
印
澤
準
一
〇
・
一
～
一
〇
１
０
首
書
畫
入
六
諭
衍
義
大
意　
不
分
卷
、
坿　
附
錄　
二
卷
（
淸
）
范
鋐　
、　
室
直
淸
（
鳩
巢
　
譯
、
（
日
）
勝
田
知
	
增
訂
弘
化
四
年
京
都
勝
田
氏
商
量
軒
刊
澤
準
一
・
一
～
三
３
北
潛
日
抄　
二
卷
（
日
）
安
井
衡
（
息
軒
）　
撰
大
正
一
四
年
安
井
小
太
郞
排
印
澤
準
一
二
・
一
～
二
２
新
民
學
院
要
覽　
不
分
卷
（
日
）
國
立
新
民
學
院　
撰
昭
和
一
四
年
國
立
新
民
學
院
排
印
澤
準
一
三
１
校
註
新
論　
不
分
卷
（
日
）
會
澤
安
（
正
志
齋
）　
撰
、
岡
村
利
平	
校
註
昭
和
一
四
年
三
樹
退
三
（
明
治
書
院
）
排
印
澤
準
一
四
１
方
位
家
相
早
操
圖
解　
不
分
卷
（
日
）
小
池
善
次
郞　
撰
明
治
一
九
年
盛
多
傅
七
刊
澤
準
一
五
１
相
法
祕
訣
易
學
通
解　
全
二
卷　
存
卷
下
（
日
）
村
田
徵
典	
撰
明
治
四
三
年
岡
村
庄
兵
衞
（
岡
村
書
店
）
銅
版
澤
準
一
六
１
時
文
新
鈔　
不
分
卷
、
坿　
附
錄　
不
分
卷
（
日
）
鹽
谷
溫　
撰
大
正
一
四
年
辻
本
卯
藏
（
弘
道
館
）
排
印
澤
準
一
七
１
時
文
新
鈔　
不
分
卷
、
坿　
附
錄　
不
分
卷
（
日
）
鹽
谷
溫　
撰
大
正
一
五
年
辻
本
卯
藏
（
弘
道
館
）
排
印
澤
準
一
八
１
高
等
漢
文
時
文
類
編　
不
分
卷
、
坿　
附
錄　
不
分
卷
（
日
）
島
田
鈞
一[
等]
　
撰
昭
和
七
年
倉
田
八
十
八
（
育
英
書
院
）
排
印
澤
準
一
九
１
佛
説
阿
彌
陀
經　
不
分
卷
（
日
）
性
澄	
句
解
江
戸
西
村
九
郞
右
衞
門
（
丁
子
屋
）
刊
澤
準
二
〇
１
梧
陰
存
稿　
二
卷
（
日
）
井
上
毅	
撰
、
（
日
）
小
中
村
義
象	
輯
大
正
八
年
林
平
次
郞
（
六
合
館
）
景
印
澤
準
二
一
・
一
～
二
２
讀
書
餘
適　
二
卷
／
睡
餘
漫
稿　
不
分
卷
（
日
）
安
井
衡
（
息
軒
）　
撰
明
治
三
年
成
章
堂
排
印
澤
準
二
１
陶
軒
詩
鈔　
四
卷
（
日
）
高
田
眞
治　
撰
昭
和
二
八
年
陶
軒
高
田
博
士
還
曆
記
念
會
排
印
澤
準
二
三
１
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不
分
卷
（
日
）
前
川
忠　
撰
昭
和
三
一
年
壹
誠
社
景
印
澤
準
二
四
１
支
那
古
文
學
略
史　
二
卷
（
日
）
末
松
謙
澄　
撰
明
治
二
〇
年
末
松
謙
澄
排
印
澤
準
二
五
１
古
今
和
歌
集　
全
二
十
卷　
存
卷
一
至
卷
十
（
日
）
紀
貫
之[
等]
　
奉
勅
撰
刊
澤
準
二
六
１
昭
和
七
百
家
絶
句　
四
卷
（
日
）
仁
賀
保
成
人[
等]
　
撰
昭
和
一
三
年
土
屋
久
泰
（
昭
和
七
百
家
絶
句
編
簒
局
）
排
印
澤
準
二
七
・
一
～
四
４
懷
風
藻　
不
分
卷
（
日
）
闕
名　
撰
寬
政
五
年
錢
屋
惣
四
郞
（
演
古
堂
）
刊
澤
準
二
八
１
拙
堂
文
話　
八
卷
（
日
）
齋
藤
謙
（
拙
堂
）　
撰
文
政
一
三
年
須
原
屋
茂
兵
衞[
等]
刊
澤
準
二
九
１
續
文
話　
八
卷
（
日
）
齋
藤
謙
（
拙
堂
）　
撰
天
保
七
年
須
原
屋
茂
兵
衞[
等]
刊
澤
準
三
〇
１
漢
文
作
法
要
義
（
草
案
）　
全
二
卷　
存
卷
一
（
日
）
高
於
莬
三	
撰
大
正
一
五
年
宮
本
威
司
（
國
學
院
大
學
）
景
印
澤
準
三
一
１
本
朝
文
鑑　
九
卷
（
日
）
各
務
支
考
（
蓮
二
房
、
渡
部
狂
	
撰
享
保
三
年
小
川
彦
九
郞[
等]
刊
澤
準
三
二
・
一
～
五
５
和
漢
文
操　
七
卷
（
日
）
各
務
支
考
（
蓮
二
房
、
渡
部
狂
　
撰
享
保
一
二
年
橘
屋
治
兵
衞
刊
澤
準
三
・
一
～
七
７
緝
熙
揚
光
賀
詩
集　
二
卷
（
日
）
多
田
正
知	
撰
昭
和
五
年
多
田
正
知
排
印
澤
準
三
四
１
露
香
餘
滴
第
二
集　
不
分
卷
（
日
）
内
田
今　
撰
昭
和
一
二
年
内
田
道
夫
排
印
澤
準
三
五
１
演
孔
堂
詩
文　
四
卷
（
日
）
中
島
慶
太
郎
（
撫
山
）　
撰
昭
和
六
年
序
中
島
竦
排
印
澤
準
三
六
・
一
～
二
２
咬
菜
軒
五
種
（
日
）
服
部
富
三
郞　
撰
昭
和
一
年
大
矢
梅
太
郞
（
服
部
富
三
郞
先
生
謝
恩
記
念
刊
行
會
）
排
印
澤
準
三
七
・
一
～
四
４
孝
經
説　
不
分
卷
／
學
庸
説　
不
分
卷
／
老
子
説　
二
卷
／
咬
菜
軒
文
鈔　
不
分
卷
／
東
洋
倫
理
學　
不
分
卷
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装
本
書
名
編
著
者
出
版
年
出
版
者
請
求
番
号
冊
数
羽
陵
余
蟫
田
中
慶
太
郎
一
九
三
七
文
求
堂
書
店
0
2
0
.
2
A
/
T
a
8
4
u
/
/
S
a
w
１
目
睹
書
譚
内
藤
虎
次
郎
一
九
四
八
弘
文
堂
書
房
0
2
0
.
4
A
/
N
2
9
m
/
/
S
a
w
１
日
本
国
見
在
書
目
録
解
説
稿　
坿　
同
書
目
録
小
長
谷
恵
吉
一
九
三
六
く
に
た
ち
本
の
会
0
2
5
.
2
A
/
O
6
5
n
/
/
S
a
w
１
弘
文
荘
古
活
字
版
目
録
反
町
茂
雄
一
九
七
二
弘
文
荘
0
2
5
.
9
A
/
K
o
1
4
k
/
4
2
/
S
a
w
１
反
町
弘
文
荘
蒐
集
欧
米
名
家
文
豪
自
筆
書
簡
原
稿
目
録
反
町
茂
雄
一
九
七
五
弘
文
荘
0
2
5
.
9
A
/
K
o
1
4
k
/
4
7
/
S
a
w
１
図
書
寮
典
籍
解
題	
漢
籍
篇
宮
内
庁
書
陵
部
一
九
六
〇
宮
内
庁
書
陵
部
0
2
6
A
/
K
u
4
1
z
/
5
/
S
a
w
１
日
本
訳
中
国
図
書
目
録	
日
中
友
好
の
一
つ
の
礎
石
と
し
て
実
藤
恵
秀
・
小
川
博
一
九
五
六
日
本
学
生
放
送
協
会
0
2
7
.
3
A
/
S
a
6
2
n
/
/
S
a
w
１
中
支
建
設
資
料
整
備
事
務
所
南
京
図
書
部	
華
文
雑
誌
・
公
報
目
録　
坿　
新
聞
目
録
（
昭
和
十
五
年
三
月
末
現
在
）
福
崎
峰
太
郎
一
九
四
〇
中
支
建
設
資
料
整
備
事
務
所
図
書
部
0
2
7
.
5
A
/
Z
3
c
/
/
S
a
w
１
中
国
の
名
著	
そ
の
鑑
賞
と
批
評
東
京
大
学
中
国
文
学
研
究
室
一
九
六
一
勁
草
書
房
0
2
8
A
/
T
o
4
6
c
/
/
S
a
w
１
江
蘇
省
立
蘇
州
図
書
館	
図
書
目
録
江
蘇
省
立
蘇
州
図
書
館
一
九
四
〇
0
2
9
.
2
A
/
J
4
6
j
/
/
S
a
w
１
天
覧
記
念
図
書
目
録
静
岡
県
立
葵
文
庫
一
九
三
四
静
岡
県
立
葵
文
庫
0
2
9
.
2
A
/
S
h
9
4
t
/
/
S
a
w
１
和
漢
図
書
分
類
目
録　
上　
下　
索
引
宮
内
庁
書
陵
部
一
九
五
二
～
宮
内
庁
書
陵
部
0
2
9
.
3
A
/
K
u
4
1
w
/
1
3
/
S
a
w
３
東
京
大
学
文
学
部
中
国
哲
学
中
国
文
学
研
究
室
蔵
書
目
録　
坿　
書
名
人
名
通
検
（
東
研
究
報
告
第
一
）
東
京
大
学
文
学
部
中
国
哲
学
中
国
文
研
究
室
一
九
六
五
東
京
大
学
文
学
部
0
2
9
.
7
A
/
T
o
4
6
t
/
/
S
a
w
１
唐
宋
八
大
家
文
読
本	
一
（
新
釈
漢
文
大
系
七
〇
）	
星
川
清
孝
一
九
七
六
明
治
書
院
0
8
2
A
/
S
h
6
9
s
/
7
0
/
S
a
w
１
唐
宋
八
大
家
文
読
本	
二
（
新
釈
漢
文
大
系
七
一
）	
星
川
清
孝
一
九
七
六
明
治
書
院
0
8
2
A
/
S
h
6
9
s
/
7
1
/
S
a
w
１
大
学
・
中
庸
（
全
釈
漢
文
大
系
三
）
山
下
龍
二
一
九
七
四
集
英
社
0
8
2
A
/
Z
3
z
/
3
/
S
a
w
１
東
洋
思
潮
の
研
究	
第
一
高
田
真
治
一
九
四
春
秋
社
1
2
0
.
4
A
/
T
a
2
8
t
/
1
/
S
a
w
１
近
世
漢
学
者
伝
記
著
作
大
事
典
関
儀
一
郎
・
関
義
直
一
九
六
関
義
直
1
2
1
.
5
3
A
/
S
e
2
4
k
/
/
S
a
w
１
安
井
息
軒
（
日
向
文
庫
）
黒
江
一
郎
一
九
五
三
日
向
文
庫
刊
行
会
1
2
1
.
5
3
A
/
Y
6
4
k
/
/
S
a
w
１
安
井
氏
紀
行
集
安
井
衡
（
息
軒
）	
著
、
黒
江
一
郎　
編
註
一
九
五
九
安
井
息
軒
先
生
顕
彰
会
1
2
1
.
5
3
A
/
Y
6
4
k
/
/
S
a
w
１
日
本
朱
子
学
と
朝
鮮
阿
部
吉
雄
一
九
六
五
東
京
大
学
出
版
会
1
2
1
.
5
4
A
/
A
1
2
n
/
/
S
a
w
１
歴
史
的
現
実
田
邊
元　
述
一
九
四
〇
岩
波
書
店
1
2
1
.
6
A
/
T
a
8
3
r
/
/
S
a
w
１
詩
経	
書
経	
易
経
（
漢
文
叢
書
）
塚
本
哲
三　
編
、
林
泰
輔　
解
題
一
九
―
有
朋
堂
書
店
1
2
3
A
/
S
h
3
4
s
/
/
S
a
w
１
毛
詩
抄
（
詩
経
）
（
二
）
倉
石
武
四
郎
・
小
川
環
樹	
校
訂
一
九
四
二
岩
波
書
店
1
2
3
.
3
A
/
K
i
8
5
m
/
2
/
S
a
w
１
華
英
詩
経　
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J
a
m
e
s
	
L
e
g
g
e
T
h
e
	
C
h
i
n
e
s
e
	
B
o
o
k
	
C
o
m
p
a
n
y
1
2
3
.
3
A
/
L
5
2
b
/
/
S
a
w
１
詩
経
之
女
性
的
研
究
（
国
学
小
叢
書
）
謝
晋
青
一
九
三
四
商
務
印
書
館
1
2
3
.
3
A
/
X
1
s
/
/
S
a
w
１
詩
経
学
纂
要
徐
澄
宇
一
九
三
六
中
華
書
局
1
2
3
.
3
A
/
X
1
s
/
/
S
a
w
１
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左
伝
人
名
地
名
索
引
重
澤
俊
郎
・
佐
藤
匡
玄
一
九
三
五
弘
文
堂
書
房
1
2
3
.
6
A
/
S
h
2
9
s
/
/
S
a
w
１
影
印
汲
古
閣
本　
忠
経
（
漢
）
馬
融
一
九
三
六
文
求
堂
書
店
1
2
3
.
7
A
/
M
a
1
1
c
/
/
S
a
w
１
大
学	
中
庸	
孝
経
藤
林
広
超
一
九
三
四
平
野
書
店
1
2
3
.
8
A
/
F
5
6
d
/
/
S
a
w
１
四
書　
中
英
対
照　
T
h
e
	
F
o
u
r
	
B
o
o
k
s
J
a
m
e
s
	
L
e
g
g
e
一
九
六
文
星
書
店
1
2
3
.
8
A
/
L
5
2
f
/
/
S
a
w
１
古
代
中
国
哲
学
史
鈴
木
大
拙　
著
、
志
村
武	
訳
一
九
四
九
新
潮
社
1
2
4
A
/
S
u
9
6
k
/
/
S
a
w
１
今
伝
西
漢
諸
子
遺
籍
考
（
国
文
研
究
所
集
刊
第
十
二
期
）
王
仁
禄
一
九
六
七
国
立
台
湾
師
範
大
学
1
2
4
A
/
W
3
7
j
/
/
S
a
w
１
林
秀
一
博
士
存
稿
林
秀
一
一
九
七
四
林
秀
一
先
生
古
稀
記
念
出
版
会
1
2
4
.
1
A
/
H
4
8
h
/
/
S
a
w
１
陽
明
学
の
研
究
（
上
）
成
立
編　
（
下
）
展
開
編
山
下
龍
二
一
九
七
一
現
代
情
報
社
1
2
5
.
5
A
/
Y
4
4
y
/
1
2
/
S
a
w
２
中
国
に
於
け
る
世
界
国
家
思
想	
大
同
思
想
を
中
心
と
し
て
田
所
義
行
一
九
五
〇
昌
平
堂
1
2
5
.
6
A
/
K
a
5
4
t
/
/
S
a
w
１
清
朝
儒
学
史
概
説
森
本
杉
雄
一
九
三
〇
文
書
堂
1
2
5
.
6
A
/
M
o
5
5
s
/
/
S
a
w
１
我
が
国
体
及
び
国
民
性
に
つ
い
て
（
思
想
問
題
小
輯
）
西
晋
一
郎
一
九
三
文
部
省
1
5
5
A
/
N
8
1
w
/
/
S
a
w
１
道
教
受
容
の
研
究
松
田
智
弘
一
九
八
二
人
間
生
態
学
談
話
会
1
6
6
A
/
M
a
7
4
d
/
/
S
a
w
１
中
国
善
書
の
研
究
酒
井
忠
夫
一
九
六
〇
弘
文
堂
1
6
6
A
/
S
a
2
9
c
/
/
S
a
w
１
神
道
大
意
（
日
本
精
神
叢
書
）
河
野
省
三
一
九
三
六
文
部
省
思
想
局
1
7
1
A
/
K
o
7
6
s
/
/
S
a
w
１
祝
詞
と
国
民
精
神
（
日
本
精
神
叢
書
）
武
田
祐
吉
一
九
三
七
日
本
文
化
協
会
出
版
部
1
7
6
A
/
T
a
5
9
n
/
/
S
a
w
１
五
台
山
小
野
勝
年
・
日
比
野
丈
夫
一
九
四
二
座
右
宝
刊
行
会
1
8
2
.
2
A
/
O
6
7
g
/
/
S
a
w
１
日
本
論　
日
本
キ
リ
シ
タ
ン
と
オ
ラ
ン
ダ
フ
ァ
ン
・
ハ
ー
レ
ン　
著
、
井
田
清
子	
訳
一
九
八
二
筑
摩
書
房
1
9
8
.
2
A
/
H
3
2
n
/
/
S
a
w
１
日
本
書
紀
と
日
本
精
神
（
日
本
精
神
叢
書
）
武
田
祐
吉
一
九
三
八
教
学
局
2
1
0
.
3
A
/
T
a
5
9
n
/
/
S
a
w
１
静
岡
の
歴
史
と
神
話　
静
岡
学
問
所
の
は
な
し
を
中
心
に
山
下
太
郎
一
九
八
三
吉
見
書
店
2
1
5
.
4
A
/
Y
4
4
s
/
/
S
a
w
１
東
洋
歴
史
集
成	
上
巻
桜
井
時
太
郎
一
九
二
隆
文
館
2
2
0
A
/
S
a
4
7
t
/
1
/
S
a
w
１
青
丘
史
草	
第
一
末
松
保
和
一
九
六
五
笠
井
出
版
印
刷
社
2
2
1
A
/
S
u
1
7
s
/
1
/
S
a
w
１
青
丘
史
草	
第
二
末
松
保
和
一
九
六
笠
井
出
版
印
刷
社
2
2
1
A
/
S
u
1
7
s
/
2
/
S
a
w
１
増
補
欧
人
の
支
那
研
究
石
田
幹
之
助
一
九
四
九
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.
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/
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澤
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.
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/
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澤
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年
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洞
宗
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山
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持
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澤
口
剛
雄
氏
年
譜
西
暦
和
暦
年
齢
月
日
事
歴
・
講
義
題
目
・
口
頭
発
表
・
著
作
な
ど
一
九
〇
二
年
明
治
三
五
年
〇
歳
一
〇
月
一
六
日
父	
順
一
郎
、
母	
カ
ネ
の
間
に
生
ま
れ
る
。
祖
父
元
長
は
適
塾
で
蘭
医
を
学
び
、
維
新
後
に
新
潟
で
開
業
し
た
医
者
、
祖
母
梅
（
戸
籍
名
ミ
ヨ
シ
）
は
村
松
藩
儒
青
木
青
城
の
二
女
と
い
う
家
系
で
あ
っ
た
。
一
九
二
一
年
大
正
一
〇
年
一
八
歳
三
月
七
日
埼
玉
県
立
浦
和
中
学
校
卒
業
。
四
月
―
浦
和
高
等
学
校
高
等
科
（
文
科
甲
類
）
入
学
。
浦
和
高
等
学
校
在
学
中
は
学
友
会
の
理
事
、
部
の
委
員
長
、
そ
の
他
体
育
や
哲
学
研
究
会
な
ど
多
岐
に
活
躍
。
三
〇
日
父	
順
一
郎
逝
去
。
一
九
二
三
年
頃
大
正
一
二
年
二
〇
歳
―
―
曹
洞
宗
永
喜
山
正
覚
寺
（
埼
玉
県
川
口
市
）
の
住
職
と
な
る
。
一
九
二
五
年
大
正
一
四
年
二
歳
三
月
一
五
日
浦
和
高
等
学
校
高
等
科
（
文
科
甲
類
）
卒
業
。
四
月
―
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
文
学
科
入
学
。
一
九
二
六
年
大
正
一
五
年
／
昭
和
元
二
四
歳
一
〇
月
三
〇
日
『
山
海
経
図
』
（
澤
資
一
）
の
抄
写
が
完
了
す
る
。
一
九
二
七
年
昭
和
二
年
四
月
―
本
郷
文
求
堂
に
て
『
桃
花
扇
』
（
澤
集
五
）
を
購
入
。
二
五
歳
一
月
五
日
本
郷
文
求
堂
に
て
卒
業
論
文
執
筆
に
必
要
な
『
漢
書
補
注
』
（
澤
史
二
）
を
購
入
。
東
京
帝
国
大
学
の
研
究
室
に
お
い
て
支
那
哲
文
学
生
会
が
あ
り
、
和
田
・
河
井
・
辛
島
氏
が
講
読
を
行
い
、
澤
口
氏
は
詩
吟
為
し
た
一
九
二
八
年
昭
和
三
年
一
月
一
七
日
本
郷
斉
藤
書
店
に
て
『
拙
堂
文
話
』
（
澤
準
二
九
）
・
『
續
文
話
』
（
澤
準
三
〇
）
を
購
入
。
三
月
三
一
日
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
文
学
科
学
士
試
験
合
格
、
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
支
那
文
学
科
卒
業
。
四
月
三
〇
日
東
京
帝
国
大
学
大
学
院
入
学
。
（
一
年
間
在
学
）
―
塩
谷
温
氏
私
設
の
菁
莪
書
院
で
ア
シ
ス
タ
ン
ト
と
な
り
、
元
曲
選
の
訳
業
に
あ
た
る
。
（
一
ヶ
月
ほ
ど
で
辞
任
）
五
月
―
開
成
中
学
の
講
師
と
な
る
。
（
阿
部
吉
雄
氏
が
開
成
中
学
か
ら
上
智
大
学
に
移
っ
た
め
、
服
部
宇
之
吉
氏
の
推
薦
で
週
四
日
勤
務
）
六
月
四
日
張
作
霖
爆
殺
事
件
が
起
き
、
『
張
大
元
帥
哀
輓
錄
』
（
澤
史
六
・
七
）
が
出
版
さ
れ
る
。
二
三
日
師
範
学
校
中
学
校
高
等
女
学
校
国
語
科
漢
文
科
教
員
免
許
状
受
領
。
―
【
論
文
】
「
箜
篌
の
一
考
察
」
『
支
那
哲
文
雑
誌
』
一
一
九
二
九
年
昭
和
四
年
二
六
歳
四
月
二
日
東
京
府
立
第
六
中
学
校
教
諭
（
七
級
俸
給
与
）
と
な
る
。
（
塩
谷
温
氏
の
推
薦
）
―
―
妻	
雅
子
（
つ
ね
こ
）
と
結
婚
す
る
。
一
九
三
〇
年
昭
和
五
年
二
七
歳
―
―
東
京
開
成
中
学
校
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
「
日
本
外
史
」
を
講
義
。
六
月
二
〇
日
高
等
学
校
高
等
科
漢
文
科
教
員
免
許
状
受
領
。
夏
―
朝
鮮
半
島
お
よ
び
中
国
を
旅
行
す
る
。
八
月
？
―
「
昭
和
五
年
北
支
漫
遊
紀
念
品
」
と
し
て
『
淸
史
列
傳
』
（
澤
史
五
）
を
購
入
。
八
月
―
北
京
で
『
新
校
注
古
本
西
廂
記
』
（
澤
集
四
九
）
を
購
入
。
一
九
三
一
年
昭
和
六
年
二
八
歳
三
月
三
一
日
静
岡
高
等
学
校
教
授
、
高
等
官
七
等
と
な
る
（
辞
令
は
浜
口
雄
幸
宣
）
。
一
〇
級
俸
下
賜
。
四
月
一
五
日
従
七
位
に
叙
せ
ら
れ
る
（
宮
内
省
）
。
九
月
一
八
日
満
洲
事
変
が
勃
発
す
る
。
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一
九
三
二
年
昭
和
七
年
三
〇
歳
一
月
二
五
日
九
級
俸
下
賜
。
一
九
三
年
昭
和
八
年
三
月
一
日
満
洲
国
成
立
。
四
月
―
静
岡
高
等
学
校
文
甲
一
年
の
ク
ラ
ス
主
任
と
な
る
（
二
年
間
）
。
五
月
一
日
高
等
官
六
等
に
昇
進
。
一
五
日
正
七
位
に
叙
せ
ら
れ
る
（
宮
内
省
）
。
一
九
三
五
年
昭
和
一
〇
年
三
二
歳
四
月
―
静
岡
高
等
学
校
文
丙
一
年
の
ク
ラ
ス
主
任
と
な
る
。
九
月
二
日
高
等
官
五
等
に
昇
進
。
一
六
日
従
六
位
に
叙
せ
ら
れ
る
（
宮
内
省
）
。
三
歳
一
二
月
一
日
松
坂
屋
百
貨
店
の
古
典
展
覧
会
で
『
讀
書
餘
適
・
睡
餘
漫
稿
』
（
澤
準
二
）
を
購
入
。
一
九
三
六
年
昭
和
一
年
四
月
―
静
岡
高
等
学
校
理
乙
一
年
の
ク
ラ
ス
主
任
と
な
る
。
六
月
三
〇
日
八
級
俸
下
賜
。
八
月
一
九
日
「
我
国
精
神
文
化
ニ
及
ホ
セ
ル
上
代
支
那
文
学
思
潮
ノ
研
究
」
の
た
め
、
文
部
省
よ
り
精
神
科
学
研
究
奨
励
金
（
四
百
円
）
を
支
給
さ
れ
る
。
一
九
三
七
年
昭
和
一
二
年
三
四
歳
四
月
―
静
岡
高
等
学
校
文
乙
一
年
の
ク
ラ
ス
主
任
と
な
る
（
三
年
間
）
。
七
月
七
日
盧
溝
橋
事
件
が
起
き
、
日
中
戦
争
が
始
ま
る
。
二
〇
日
静
岡
に
お
い
て
三
女　
澤
口
彰
子
出
生
。
（
澤
口
彰
子
氏
は
、
久
桜
会
員
、
東
京
女
子
医
科
大
学
副
学
長
歴
任
。
法
務
大
臣
賞
受
賞[
鑑
定
医
と
し
刑
事
司
法
の
適
切
な
運
用
に
貢
献]
、
警
視
総
監
感
謝
状[
法
医
鑑
定
に
従
事
し
、
多
く
の
事
件
解
決
へ
の
貢
献]
。
医
師
、
学
博
士
。
）
二
八
日
（
～
三
〇
日
）
平
津
作
戦
に
よ
り
日
本
が
中
国
北
京
・
天
津
地
区
を
占
領
す
る
。
八
月
二
六
日
「
我
国
精
神
文
化
ニ
及
ホ
セ
ル
上
代
支
那
文
学
思
潮
ノ
研
究
」
の
た
め
、
文
部
省
よ
り
精
神
科
学
研
究
奨
励
金
（
三
百
二
十
四
円
）
を
支
給
さ
れ
る
。
―
―
内
地
留
学
で
東
京
帝
国
大
学
に
通
う
。
仲
秋
―
塩
谷
温
氏
お
よ
び
同
学
多
数
と
も
に
埼
玉
県
川
口
市
の
澤
口
氏
の
自
宅
で
秋
月
を
賞
し
、
「
柏
梁
聯
句
」
が
作
ら
れ
る
。
（
こ
れ
ら
の
詩
は
私
製
の
句
集
『
草
庵
雅
集
』
（
澤
資
三
五
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
）
一
九
三
八
年
昭
和
一
三
年
三
五
歳
二
月
一
日
高
等
官
四
等
に
昇
進
。
一
五
日
正
六
位
に
叙
せ
ら
れ
る
（
宮
内
省
）
。
春
―
静
岡
高
校
十
三
文
丙
会
の
中
曽
根
康
弘
氏
ら
五
人
の
教
え
子
の
送
別
宴
に
参
加
す
る
。
寄
せ
書
き
が
作
ら
れ
る
。
一
九
三
九
年
昭
和
一
四
年
三
六
歳
六
月
一
〇
日
塩
谷
温
氏
よ
り
『
國
譯
元
曲
選　
楚
昭
公
疎
者
下
船
雜
劇
』
（
澤
集
六
八
）
を
贈
ら
れ
る
。
二
七
日
『
韓
非
子
集
解
』
（
澤
子
一
〇
）
を
入
手
。
七
月
四
日
七
級
俸
下
賜
。
―
―
塩
谷
温
氏
停
年
退
官
。
一
九
四
〇
年
昭
和
一
五
年
三
七
歳
四
月
―
文
部
省
在
外
研
究
員
、
外
務
省
文
化
事
業
部
在
支
特
別
研
究
員
（
題
目
は
「
清
朝
詩
經
ノ
研
究
主
ト
シ
テ
音
韻
學
的
研
究
」
）
と
な
り
北
京
に
二
年
間
留
学
（
補
給
金
額
年
額	
二
四
〇
円
二
ヶ
年
間
）
。
神
戸
港
よ
り
出
発
。
（
詩
経
関
連
の
蔵
書
の
多
く
は
こ
の
留
学
中
に
瑠
璃
廠
な
ど
で
購
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
澤
口
文
庫
に
は
『
詩
經
正
解
』
（
澤
經
二
一
）
・
『
毛
詩
異
文
箋
』
（
澤
叢
四
）
を
瑠
璃
廠
で
購
入
し
た
際
の
領
収
書
（
澤
資
三
六
）
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
）
二
九
日
北
京
に
到
着
し
、
東
城
大
雅
宝
胡
同
四
九
号
に
居
住
す
る
。
そ
の
後
北
京
西
城
二
龍
路
北
口
貴
門
関
八
号
に
居
住
。
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五
月
―
北
京
に
て
『
詩
古
微
』
（
澤
經
三
六
）
を
購
入
。
六
月
五
日
北
京
郊
外
の
燕
山
・
盆
山
・
九
龍
山
に
て
日
本
軍
が
掃
蕩
作
戦
を
行
う
。
夏
頃
―
北
京
市
郊
外
の
万
寿
山
旧
離
宮
を
見
物
す
る
。
そ
の
際
、
森
山
欽
司
氏
（
後
に
運
輸
大
臣
）
の
父
森
山
弁
護
士
と
会
う
。
九
月
六
日
～
済
南
・
曲
阜
・
鄒
県
・
平
原
・
天
津
へ
調
査
旅
行
。
（
～
九
月
一
五
日
）
塩
谷
温
氏
も
同
行
。
孟
子
廟
を
訪
れ
た
際
の
塩
谷
氏
手
書
の
詩
箋
「
謁
鄒
県
亜
聖
廟
」
（
澤
資
三
一
）
が
寄
贈
資
料
中
に
み
ら
れ
る
。
―
【
報
告
書
】
「
昭
和
十
五
年
度
研
究
旅
行
第
一
次
報
告
書
」
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ーR
e
f
.
B
0
5
0
1
5
6
4
9
5
0
0
）
一
三
日
日
本
軍
が
北
京
郊
外
の
密
雲
県
な
ど
で
大
規
模
な
掃
蕩
作
戦
を
行
う
。
一
六
日
從
五
位
に
叙
さ
れ
る
。
一
九
四
一
年
昭
和
一
六
年
三
九
歳
一
二
月
八
日
真
珠
湾
攻
撃
が
行
わ
れ
、
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
。
一
九
四
二
年
昭
和
一
七
年
三
月
末
帰
国
し
、
静
岡
高
等
学
校
に
復
任
。
静
岡
高
等
学
校
二
十
文
二
の
学
級
主
任
と
な
り
、
漢
文
・
東
洋
史
を
担
当
。
四
月
―
静
岡
高
等
学
校
文
乙
一
年
の
ク
ラ
ス
主
任
と
な
る
（
三
年
間
）
。
二
三
日
静
岡
高
等
学
校
会
議
室
で
木
戸
教
授
退
官
の
送
別
会
と
澤
口
教
授
支
那
か
ら
帰
朝
の
歓
迎
の
茶
話
会
が
開
か
れ
る
。
―
農
地
改
良
の
工
事
に
静
高
生
が
従
事
し
た
際
の
村
民
の
も
て
な
し
を
澤
口
氏
が
「
余
徳
」
と
称
し
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
静
高
文
乙
生
か
ら
「
余
徳
先
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
四
三
年
昭
和
一
八
年
四
〇
歳
一
〇
月
一
日
学
徒
動
員
に
よ
り
文
科
系
学
生
の
徴
兵
猶
予
が
廃
止
さ
れ
、
静
岡
高
等
学
校
の
生
徒
も
徴
兵
さ
れ
る
。
―
熊
本
高
等
工
業
学
校
が
熊
本
工
業
専
門
学
校
と
改
称
。
一
九
四
年
昭
和
一
九
年
四
一
歳
五
月
二
日
熊
本
工
業
専
門
学
校
長
大
森
偉
一
郎
か
ら
文
部
大
臣
子
爵
岡
部
長
景
あ
て
に
澤
口
剛
雄
教
授
兼
生
徒
主
事
採
用
の
上
申
が
為
さ
れ
る
。
理
由
は
決
戦
非
常
措
置
要
項
に
基
づ
く
学
徒
動
員
等
諸
般
の
訓
育
事
務
要
員
の
不
足
の
た
め
。
七
月
四
日
文
部
省
の
係
官
の
依
頼
で
熊
本
工
業
専
門
学
校
教
授
兼
生
徒
主
事
に
転
任
。
高
等
官
三
等
、
六
級
俸
下
賜
。
四
二
歳
一
二
月
二
八
日
満
州
国
政
府
交
通
部
よ
り
土
木
技
術
員
委
託
養
成
講
師
を
嘱
託
さ
れ
る
。
担
当
科
目
は
公
民
。
手
当
は
月
に
二
五
円
。
一
九
四
五
年
昭
和
二
〇
年
九
月
二
日
日
本
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、
終
戦
。
一
二
月
―
熊
本
工
業
専
門
学
校
の
松
本
唯
一
校
長
と
同
校
の
澤
口
学
生
課
長
、
本
島
一
郎
五
高
校
長
の
間
で
、
熊
本
に
総
合
大
学
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
話
が
出
る
。
一
九
四
六
年
昭
和
二
一
年
四
三
歳
一
月
一
七
日
兼
官
の
熊
本
工
業
専
門
学
校
生
徒
主
事
を
免
官
さ
れ
る
。
八
月
一
日
正
五
位
に
叙
さ
れ
る
（
宮
内
省
）
。
一
九
四
七
年
昭
和
二
年
四
歳
一
月
二
三
日
九
州
地
区
学
校
集
団
教
員
適
格
審
査
委
員
長
よ
り
公
職
追
放
に
あ
た
ら
な
い
認
定
を
受
け
る
。
四
月
一
日
学
習
院
学
制
お
よ
び
女
子
学
習
院
に
関
す
る
官
制
が
廃
止
さ
れ
、
学
習
院
が
財
団
法
人
学
習
院
に
よ
る
私
立
学
校
と
な
る
。
四
五
歳
一
〇
月
二
六
日
東
京
で
「
中
文
学
会
」
が
発
足
す
る
。
一
九
四
八
年
昭
和
二
三
年
―
―
内
閣
総
理
大
臣
片
山
哲
宛
て
に
文
部
教
官
（
熊
本
工
業
専
門
学
校
教
授
）
の
「
退
官
願
」
が
提
出
さ
れ
る
。
理
由
は
一
身
上
の
都
合
。
―
―
正
覚
寺
が
格
地
寺
院
に
昇
格
す
る
。
一
月
一
二
日
「
中
文
学
会
員
名
簿
」
（
牛
島
徳
次
「
中
文
学
会
」
覚
え
書
き
」
所
収
）
に
名
が
み
え
る
。
会
計
委
員
を
担
当
。
一
六
日
兼
任
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
じ
ら
れ
る
。
二
〇
日
本
官
の
文
部
教
官
（
熊
本
工
業
専
門
学
校
教
授
）
を
免
官
さ
れ
る
。
（
理
由
は
「
一
身
上
の
都
合
に
よ
り
家
族
を
郷
里
に
残
し
単
身
遠
隔
の
地
に
勤
務
し
得
な
い
事
情
が
あ
り
退
官
已
む
得
な
い
も
の
と
認
め
る
。
本
校
赴
任
以
来
適
当
な
る
住
宅
に
恵
ま
れ
ず
。
」
）
同
時
に
「
各
廳
職
員
危
篤
又
ハ
退
官
ノ
際
ニ
於
ケ
ル
任
用
等
ノ
特
例
」
に
よ
り
、
一
級
官
に
昇
除
さ
れ
る
。
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二
月
二
九
日
学
習
院
高
等
科
（
旧
制
）
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
、
教
授
と
し
て
漢
文
を
担
当
す
る
。
大
学
開
設
準
備
に
も
参
加
す
る
。
三
月
一
日
学
習
院
学
務
課
総
務
主
任
に
任
じ
ら
れ
る
。
二
九
日
天
皇
・
皇
后
の
学
習
院
御
行
幸
に
際
し
、
学
務
課
総
務
主
任
と
し
て
皇
后
の
後
に
随
従
す
る
。
四
月
一
五
日
学
習
院
大
学
設
置
準
備
委
員
を
委
嘱
さ
れ
、
幹
事
を
務
め
る
。
九
月
五
日
学
習
院
学
務
部
長
に
任
じ
ら
れ
る
。
四
六
歳
一
月
八
日
学
習
院
大
学
設
置
実
行
委
員
を
委
嘱
さ
れ
、
幹
事
を
務
め
る
。
一
九
四
九
年
昭
和
二
四
年
四
月
―
旧
制
学
習
院
高
等
科
を
母
体
に
学
習
院
大
学
が
創
設
さ
れ
、
高
等
科
所
属
の
ま
学
習
院
大
学
文
政
学
部
文
学
科
兼
担
講
師
に
任
じ
ら
れ
る
。
大
学
庶
務
主
任
任
じ
ら
れ
る
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
講
師
と
し
て
「
中
国
文
学
史
」
を
開
講
。
中
国
語
の
授
業
を
担
当
。
七
月
五
日
学
習
院
大
学
施
設
活
用
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
一
日
学
習
院
大
学
短
期
大
学
設
置
準
備
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
一
九
五
〇
年
昭
和
二
五
年
四
七
歳
三
月
一
四
日
学
習
院
大
学
大
学
企
画
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
三
一
日
学
習
院
大
学
庶
務
課
長
（
学
習
院
学
務
課
長
兼
任
）
に
就
任
す
る
。
学
習
院
大
学
短
期
大
学
部
兼
任
教
授
に
任
じ
ら
れ
る
。
四
月
―
学
習
院
大
学
文
学
科
専
任
教
授
に
就
任
す
る
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
文
学
科
教
授
と
し
て
「
中
国
文
学
講
読
（
左
伝
・
韓
非
子
）
」
、「
中
国
文
学
講
義
（
元
明
文
学
）
」
、「
中
国
文
学
史
」
を
開
講
。
短
期
大
学
部
教
授
と
し
て
「
中
国
文
学
先
秦
よ
り
清
代
に
及
ぶ
）
」
を
開
。
七
月
二
〇
日
学
習
院
大
学
外
国
文
学
科
設
置
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
一
二
月
―
学
習
院
大
学
卒
業
生
就
職
対
策
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
一
九
五
一
年
昭
和
二
六
年
四
八
歳
四
月
―
財
団
法
人
学
習
院
が
学
校
法
人
学
習
院
と
な
る
。
文
政
学
部
文
学
科
が
国
文
学
専
攻
と
外
国
文
学
専
攻
に
分
か
れ
る
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
「
中
国
文
学
講
読
（
論
語
）
」
、「
中
国
文
学
講
読
（
唐
詩
）
」
、「
中
国
文
学
講
義
（
詩
経
）
」
、「
中
国
文
学
史
」
を
開
講
。
六
月
―
学
習
院
大
学
輔
導
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
七
月
一
二
日
学
習
院
大
学
経
済
学
科
設
置
準
備
委
員
を
委
嘱
さ
れ
、
幹
事
を
務
め
る
。
一
九
五
二
年
昭
和
二
七
年
四
九
歳
三
月
一
二
日
学
習
院
大
学
大
学
教
授
会
機
構
立
案
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
四
月
一
日
学
習
院
大
学
文
政
学
部
が
文
学
部
と
政
経
学
部
に
改
組
さ
れ
、
文
学
部
教
授
と
な
る
。
一
〇
日
学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
設
置
立
案
委
員
会
が
発
足
し
、
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
二
八
日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
り
日
本
が
主
権
を
回
復
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
「
中
国
文
学
講
読
（
唐
代
小
説
）
」
、
「
中
国
文
学
講
義
（
荘
子
・
漢
代
辞
賦
）
」
、
「
中
国
文
学
史
」
を
開
講
。
五
月
二
三
日
学
習
院
に
東
洋
文
化
研
究
所
が
設
置
さ
れ
る
。
七
月
一
九
日
「
学
習
院
大
学
処
務
規
程
」
が
施
行
さ
れ
、
大
学
庶
務
部
長
と
な
る
。
五
〇
歳
一
〇
月
二
一
日
学
習
院
大
学
一
般
教
育
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
一
九
五
三
年
昭
和
二
八
年
一
月
―
【
著
書
】
『
漢
代
文
学
の
研
究
（
第
一
編
）　
漢
楽
府
の
研
究
』
朋
文
社
四
月
―
学
習
院
大
学
人
文
研
究
室
が
設
け
ら
れ
、
人
文
研
究
室
教
授
に
異
動
と
な
る
。
―
学
習
院
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
が
発
足
し
、
同
研
究
科
国
文
学
専
攻
の
専
任
教
授
と
な
る
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
講
読
（
論
語
）
」
、
「
中
国
文
学
講
義
（
荘
子
）
」
、
「
中
国
文
学
史
」
、
大
学
院
で
「
中
国
文
講
義
（
漢
代
の
楽
府
・
辞
賦
）
」
を
開
講
。
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一
九
五
四
年
昭
和
二
九
年
五
一
歳
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
「
中
国
文
学
講
読
（
韓
非
子
）
」
、「
中
国
文
学
講
義
（
文
選
）
」
、「
中
国
文
学
史
」
、「
中
国
文
学
演
習
（
元
曲
）
」
を
開
講
。
五
月
二
日
【
報
告
要
旨
】
「
歌
謡
よ
り
観
た
る
漢
の
庶
民
生
活
」
『
東
京
支
那
学
会
報
大
会
臨
時
号
（
昭
和
二
九
年
度
）
』
一
九
五
年
昭
和
三
〇
年
五
二
歳
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
講
読
（
漢
書
）
」
、
大
学
院
で
「
中
国
文
学
研
究
（
詩
経
・
国
風
）
」
を
開
講
。
六
月
―
澤
口
剛
雄
氏
が
中
心
と
な
り
中
国
語
学
会
関
東
支
部
大
会
が
開
催
さ
れ
る
。
九
月
三
〇
日
学
習
院
大
学
一
般
教
育
委
員
会
の
下
部
組
織
と
し
て
外
国
語
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
中
国
語
担
当
の
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
五
三
歳
一
月
―
【
論
文
】
「
新
声
変
曲
家
李
延
年
と
楽
府
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
二
一
九
五
六
年
昭
和
三
一
年
三
月
―
【
論
文
】
「
西
域
音
楽
に
よ
る
漢
楽
府
の
生
動
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
四
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
講
読
（
春
秋
左
伝
）
」
、「
中
国
文
学
史
」
、「
中
国
文
学
演
習
（
資
治
通
鑑
）
」
、
大
学
院
で
「
中
国
文
学
演
習
（
詩
経
注
疏
）
」
を
開
講
。
七
月
盂
蘭
盆
川
口
市
曹
洞
宗
圓
通
寺
住
職
小
泉
氏
の
示
寂
に
伴
い
、
小
泉
氏
の
蔵
書
で
あ
っ
た
『
日
本
外
史
』
（
澤
準
一
〇
）
の
遺
贈
を
受
け
る
。
一
月
―
【
論
文
】
「
青
年
の
患
い
と
仏
教
的
救
済
」
『
大
法
輪
』	
二
三
（
一
）
一
月
二
九
日
竹
馬
の
友
で
あ
る
河
原
順
一
氏
よ
り
『
和
陶
詩
』
（
澤
準
二
四
）
を
贈
ら
れ
る
。
一
九
五
七
年
昭
和
三
二
年
五
四
歳
四
月
―
学
習
院
大
学
文
学
科
国
文
学
専
攻
が
国
文
学
科
に
改
組
さ
れ
る
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
「
中
国
文
学
史
」
、
「
中
国
文
学
研
究
（
元
人
雑
劇
選
）
」
、
「
中
国
文
学
講
読
（
唐
詩
・
唐
小
説
）
」
を
開
講
、
短
期
部
（
中
国
楽
府
・
小
説
）
を
開
講
。
五
月
？
―
学
習
院
大
学
総
合
研
究
室
の
第
二
回
研
究
会
に
お
い
て
「
古
典
研
究
に
お
け
る
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
ふ
れ
て　
漢
の
武
帝
と
新
文
学
」
と
い
う
題
目
で
報
告
。
六
月
―
【
概
説
】
「
楽
府
」
（
竹
田
復
・
倉
石
武
四
郎
編
『
中
国
文
学
史
の
問
題
点
』
中
央
公
論
社
）
五
歳
一
二
月
―
養
子	
澤
口
重
徳
と
三
女	
澤
口
彰
子
が
婚
姻
届
出
。
（
澤
口
重
徳
氏
は
、
澤
口
剛
雄
・
雅
子
夫
妻
の
養
子
。
海
軍
経
理
学
校
を
経
て
学
習
院
旧
制
高
等
科
理
科
恩
賜
銀
時
計
拝
授
首
席
卒
業
、
東
京
大
学
医
学
部
卒
業
、
筑
波
大
学
副
学
長
を
歴
任
曹
洞
宗
正
覚
寺
第
二
七
世
、
龍
谷
寺
第
五
世
住
職
、
医
師
、
医
学
博
士
。
）
一
九
五
八
年
昭
和
三
年
四
月
一
日
学
習
院
大
学
人
文
研
究
室
が
総
合
研
究
室
と
改
称
さ
れ
、
総
合
研
究
室
教
授
と
な
る
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
大
学
院
で
「
中
国
文
学
研
究
（
元
人
雑
劇
選
）
」
を
開
講
。
一
月
一
五
日
学
習
院
大
学
一
般
教
育
部
委
員
会
人
文
科
学
系
列
委
員
を
委
嘱
さ
れ
る
。
一
九
五
九
年
昭
和
三
四
年
五
六
歳
三
月
―
【
論
文
】
「
箜
篌
お
よ
び
鼓
吹
・
横
吹
考
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』	
五
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
大
学
院
で
「
中
国
文
学
研
究
（
元
人
雑
劇
選
）
」
を
開
講
。
五
月
三
一
日
内
孫	
澤
口
聡
子
出
生
。
（
澤
口
聡
子
氏
は
、
徳
桜
会
員
、
厚
生
労
働
省
国
立
保
健
医
療
科
学
院
統
括
研
究
官
、
昭
和
大
学
医
学
部
客
員
教
授
。
文
部
科
学
大
臣
表
彰[
科
学
技
術
賞]
。
医
師
医
学
博
士
、
法
学
士
。
）
一
九
六
〇
年
昭
和
三
五
年
五
七
歳
三
月
―
【
論
文
】
「
廃
帝
海
昏
侯
事
蹟
考
―
漢
楽
府
研
究
の
一
資
料
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
六
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
大
学
院
で
「
中
国
文
学
研
究
（
元
人
雑
劇
選
）
」
を
開
講
。
―
―
学
習
院
大
学
総
合
研
究
室
の
第
十
四
回
研
究
会
に
お
い
て
「
霍
氏
の
興
亡
と
竇
氏
の
盛
衰
に
つ
い
て
」
と
い
う
題
目
で
報
告
。
一
九
六
一
年
昭
和
三
六
年
五
八
歳
三
月
―
【
論
文
】
「
楽
歌
「
羽
林
郎
」
の
成
立
に
つ
い
て
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
七
四
月
―
史
学
科
創
設
に
伴
い
、
総
合
研
究
室
か
ら
国
文
学
科
に
異
動
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
大
学
院
で
「
中
国
文
学
研
究
（
元
人
雑
劇
選
）
」
を
開
講
。
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六
月
四
日
宇
野
・
塩
谷
先
生
を
囲
む
会
を
開
く
。
五
九
歳
一
月
―
正
覚
寺
で
養
子　
澤
口
重
徳
氏
を
得
度
。
一
九
六
二
年
昭
和
三
七
年
一
月
九
日
『
目
睹
書
譚
』
（0
2
0
.
4
A
/
N
2
9
m
/
/
S
a
w
）
を
伊
賀
上
野
に
て
購
入
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
演
習
（
論
語
集
註
）
」
、
「
中
国
文
学
演
習
（
漢
魏
六
朝
楽
府
）
」
、
大
学
院
で
「
中
国
文
学
研
究
（
元
人
雑
劇
選
）
」
を
開
講
。
六
月
三
日
塩
谷
温
氏
逝
去
。
九
月
一
五
日
真
宗
大
谷
派
本
敬
寺
（
新
潟
市
酒
屋
町
）
に
澤
口
家
之
墓
碑
を
建
立
す
る
。
碑
文
を
起
草
し
、
揮
毫
す
る
。
一
九
六
三
年
昭
和
三
八
年
六
〇
歳
三
月
―
【
回
想
】
「
元
曲
選
の
訳
業
」
『
斯
文
』
三
六
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
「
中
国
文
学
演
習
（
論
語
）
」
、
「
中
国
文
学
演
習
（
明
代
の
小
説
）
」
を
開
講
。
五
月
―
【
概
説
】
「
賈
誼
」
（
東
京
大
学
中
国
哲
学
研
究
室
編
『
宇
野
哲
人
博
士
米
寿
記
念
論
集　
中
国
の
思
想
家
』
（
上
）
勁
草
書
房
）
九
月
―
昭
和
十
二
年
観
月
会
の
際
に
詠
ま
れ
た
塩
谷
温
氏
ら
の
句
に
自
ら
の
句
を
書
き
加
え
、
句
集
『
草
庵
雅
集
』
（
澤
資
三
五
）
を
為
す
。　
一
九
六
四
年
昭
和
三
九
年
六
一
歳
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
演
習
（
論
語
集
註
）
」
、
大
学
院
で
「
中
国
文
学
研
究
（
古
楽
府
と
新
楽
府
）
」
を
開
講
。
六
二
歳
一
二
月
―
【
論
文
】
「
北
越
の
儒
者
青
木
青
城
の
人
物
事
蹟　
附
父
弘
安
、
弟
海
嶠
」
『
斯
文
』
四
一
一
九
六
五
年
昭
和
四
〇
年
一
月
一
二
日
【
著
書
】『
平
柳
蔵
人
の
事
蹟
記
稿
』（
旧
埼
玉
県
立
浦
和
図
書
館
蔵
複
写
）
。
所
収
の
「
平
柳
蔵
人
居
館
趾
の
碑
文
」
は
平
柳
蔵
人
居
館
跡
（
埼
玉
県
川
口
市
）
に
立
つ
「
蔵
人
の
碑
」
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
二
月
―
【
論
文
】
「
漢
代
初
期
に
お
け
る
思
想
と
文
学
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
一
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
演
習
（
論
語
集
註
）
」
、
大
学
院
で
「
中
国
文
学
研
究
（
古
楽
府
と
新
楽
府
）
」
を
開
講
。
五
月
一
八
日
正
覚
寺
に
正
覚
寺
縁
起
碑
を
建
立
す
る
。
碑
文
は
澤
口
剛
雄
氏
撰
並
書
。
一
〇
月
―
【
著
書
】
『
宋
詩
の
解
釈
と
鑑
賞　
第
一
輯
』
学
習
院
大
学
国
文
学
研
究
室
一
九
六
年
昭
和
四
一
年
六
三
歳
一
月
―
【
論
文
】
「
田
家
を
詠
じ
た
宋
詩
三
篇
」
『
斯
文
』
四
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
演
習
（
元
代
文
学
）
」
、
大
学
院
で
「
国
文
学
特
殊
研
究
（
魏
晋
楽
府
）
」
を
開
講
。
九
月
―
【
論
文
】
「
漢
の
楽
府
に
お
け
る
神
仙
道
家
の
思
想
」
『
東
方
宗
教
』	
二
七
一
九
六
七
年
昭
和
四
二
年
六
四
歳
二
月
―
【
論
文
】
「
漢
魏
楽
府
の
声
調
・
音
色
に
関
す
る
一
考
察
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
一
三
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
演
習
（
中
国
歴
代
詩
選
）
」
、
大
学
院
で
「
国
文
学
特
殊
研
究
（
元
人
雑
劇
）
」
を
開
講
。
一
九
六
八
年
昭
和
四
三
年
六
五
歳
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
演
習
（
歴
代
中
国
詩
選
）
」
、
大
学
院
で
「
国
文
学
特
殊
研
究
（
元
人
雑
劇
）
」
を
開
講
。
一
九
六
九
年
昭
和
四
年
六
歳
一
月
―
【
著
書
】
『
唐
宋
詩
の
鑑
賞
』
福
村
出
版
二
月
―
【
論
文
】
「
漢
魏
楽
府
の
表
現
詩
形
考
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
一
五
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
演
習
（
中
国
歴
代
詩
選
）
」
、
大
学
院
で
「
国
文
学
特
殊
研
究
（
元
人
雑
劇
）
」
を
開
講
。
短
期
部
で
「
中
国
文
Ⅱ
（
唐
宋
）
」
を
開
講
。
一
〇
月
―
【
著
書
】
『
楽
府
』
（
中
国
古
典
新
書
）
明
徳
出
版
社
一
九
七
〇
年
昭
和
四
五
年
六
七
歳
四
月
―
『
今
伝
西
漢
諸
子
遺
籍
考
』
（1
2
4
A
/
W
3
7
j
/
/
S
a
w
）
を
購
入
す
る
。
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
特
殊
研
究
」
、
「
中
国
文
学
」
、
大
学
院
で
「
中
国
文
学
特
殊
研
究
」
を
開
講
。
一
九
七
一
年
昭
和
四
六
年
六
八
歳
三
月
―
【
論
文
】
「
漢
魏
楽
府
の
伝
承
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
一
七
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
（
唐
宋
詩
）
」
、
「
中
国
文
学
（
新
楽
府
）
」
、
大
学
院
・
学
部
共
通
で
「
中
国
文
学
特
殊
研
究
（
元
人
雑
劇
）
」
を
開
講
。
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一
九
七
二
年
昭
和
四
七
年
六
九
歳
三
月
―
【
論
文
】
「
漢
魏
楽
府
の
伝
承
に
つ
い
て
の
一
考
察　
承
前
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
一
八
四
月
～
―
学
習
院
大
学
教
授
と
し
て
学
部
で
「
中
国
文
学
（
魏
晋
文
学
）
」
、
「
中
国
文
学
（
唐
宋
詩
）
」
、
大
学
院
・
学
部
共
通
で
「
中
国
文
学
特
殊
研
究
（
元
人
雑
劇
）
」
を
開
講
。
七
〇
歳
一
〇
月
二
五
日
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
主
催
の
足
立
・
中
曽
根
両
大
臣
就
任
祝
賀
会
に
参
加
し
、
七
言
絶
句
「
慶
賀
中
曽
根
康
弘
大
臣
就
任
」
（
『
東
京
同
窓
会
報
』
第
一
六
号
所
載
）
を
朗
詠
す
る
。
一
二
月
―
【
論
文
】
「
魏
晋
の
楽
歌
に
つ
い
て
」
（
鳥
居
久
靖
教
授
華
甲
記
念
会
編
『
中
国
の
言
語
と
文
学　
鳥
居
久
靖
先
生
華
甲
記
念
論
集
』
鳥
居
久
靖
教
授
華
甲
記
念
会
）
三
一
日
宇
野
哲
人
邸
を
訪
問
し
、
宇
野
氏
か
ら
「
行
百
里
者
九
十
為
半
」
と
い
う
書
を
贈
ら
れ
る
。
一
九
七
三
年
昭
和
四
八
年
三
月
―
【
論
文
】
「
漢
魏
楽
府
の
伝
承
に
つ
い
て
の
一
考
察　
承
前
」
『
研
究
年
報
（
学
習
院
大
学
文
学
部
）
』
一
九
―
学
習
院
大
学
教
授
を
定
年
に
よ
り
退
職
す
る
。
同
大
学
名
誉
教
授
と
な
る
。
四
月
―
大
学
の
一
年
後
輩
の
親
友
で
あ
る
八
戸
工
業
大
学
初
代
学
長
小
和
田
武
紀
氏
か
ら
来
任
を
希
望
さ
れ
、
八
戸
工
業
大
学
工
学
部
・
一
般
教
育
部
専
任
教
授
と
な
る
。
一
般
教
育
学
部
長
と
な
る
。
五
月
一
八
日
八
戸
市
民
大
学
講
座
で
講
演
す
る
。
題
目
は
「
李
白
と
杜
甫
」
一
〇
月
―
【
論
文
】
「
漢
魏
楽
府
に
お
け
る
老
荘
道
家
の
思
想　
上
」
『
東
方
宗
教
』
四
二
一
九
七
四
年
昭
和
四
九
年
七
一
歳
―
―
【
講
演
録
】
「
李
白
と
杜
甫
」
『
伝
統
と
未
来　
八
戸
市
民
大
学
講
座
講
演
集
一
九
七
三
』
八
戸
市
教
育
委
員
会
四
月
二
九
日
勲
三
等
に
叙
せ
ら
れ
、
瑞
宝
章
を
受
け
る
。　
五
月
二
五
日
日
本
平
に
お
い
て
静
岡
高
校
静
九
会
文
科
理
科
合
同
静
高
卒
業
四
拾
周
年
記
念
の
会
に
参
加
。
二
七
日
静
岡
高
校
十
五
文
乙
会
に
参
加
し
、
叙
勲
を
祝
わ
れ
る
。
六
月
六
日
静
岡
高
校
十
三
文
丙
談
交
会
に
参
加
、
叙
勲
を
祝
わ
れ
る
。
一
〇
月
―
【
論
文
】
「
漢
魏
楽
府
に
お
け
る
老
荘
道
家
の
思
想　
下
」
『
東
方
宗
教
』
四
一
九
七
五
年
昭
和
五
〇
年
七
二
歳
―
―
駒
澤
大
学
、
鶴
見
大
学
に
出
講
。
―
―
大
本
山
総
持
寺
（
曹
洞
宗
）
の
岩
本
貫
主
よ
り
詩
偈
の
整
理
を
依
頼
さ
れ
、
毎
週
土
曜
午
前
中
に
本
山
編
集
室
に
出
向
く
。
―
―
毎
週
月
曜
日
夜
に
大
本
山
総
持
寺
（
曹
洞
宗
）
に
お
い
て
大
学
卒
業
後
一
年
間
そ
こ
で
修
行
す
る
者
に
向
け
て
講
義
。
一
九
七
年
昭
和
五
二
年
七
四
歳
―
―
八
戸
工
業
大
学
客
員
教
授
を
つ
と
め
る
。
駒
澤
大
学
大
学
院
と
鶴
見
大
学
に
出
講
す
る
。
一
〇
月
―
【
解
説
】
岩
本
勝
俊
（
総
持
寺
独
住
第
一
九
世
絶
海
勝
俊
）
著
『
香
語
露
蓀
』
曹
洞
宗
大
本
山
総
持
寺
一
九
七
九
年
昭
和
五
四
年
七
六
歳
―
―
八
戸
工
業
大
学
客
員
教
授
、
他
一
つ
の
大
学
で
講
師
を
つ
と
め
る
。
八
月
三
一
日
楼
船
に
乗
り
「
溯
航
拉
引
流
尤
韻
七
絶
」
を
詠
む
。
七
歳
一
月
―
静
岡
高
校
同
窓
会
報
『
龍
爪
』
第
三
二
号
に
喜
寿
祝
い
を
感
謝
し
て
七
言
絶
句
を
寄
せ
る
。
一
九
八
〇
年
昭
和
五
年
三
月
三
日
中
国
冶
金
部
訪
日
代
表
団
が
杜
康
酒
と
も
に
亀
甲
に
甲
骨
文
で
刻
ま
れ
た
欧
陽
可
強
作
「
杜
康
酒
贈
田
中
角
栄
詩
」
を
田
中
角
栄
氏
に
贈
る
。
澤
口
剛
雄
氏
は
こ
の
詩
を
吟
じ
て
録
音
し
、
日
本
中
に
広
め
。
一
九
八
二
年
昭
和
五
七
年
七
九
歳
一
〇
月
八
日
傘
寿
記
念
に
書
庫
を
建
造
。
一
九
八
三
年
昭
和
五
八
年
八
〇
歳
―
―
正
覚
寺
開
山
四
百
年
遠
忌
等
記
念
会
（
澤
口
剛
雄
住
職
在
職
六
十
年
祝
賀
）
が
開
か
れ
る
。
一
九
八
四
年
昭
和
五
九
年
八
一
歳
―
―
愛
知
大
学
文
学
部
講
師
を
つ
と
め
る
。
一
九
八
五
年
昭
和
六
〇
年
八
二
歳
四
月
二
一
日
琳
琅
閣
書
店
に
て
『
續
古
文
辭
類
纂
』
（
澤
集
二
四
）
を
購
入
。
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一
九
八
六
年
昭
和
六
一
年
八
三
歳
七
月
―
【
回
想
】
「
座
談
会｢
先
学
を
語
る｣
	
―
塩
谷	
温
博
士
」
『
東
方
学
』
七
二
。
〔
出
席
〕	
北
浦
藤
郎
・
澤
口
剛
雄
・
松
井
武
男
・
徳
川
慶
光
・
塩
谷
桓
・
馬
越
恭
一
・
辛
島
昇
・
石
田
一
郎
、
〔
紙
上
参
加
〕
宇
野
精
一
一
九
八
年
昭
和
六
三
年
八
五
歳
九
月
―
【
講
経
】
「
講
経　
女
（
な
ん
じ
）
周
南
・
召
南
を
為
（
ま
な
）
び
た
る
か
」
『
斯
文
』
九
六
一
九
八
九
年
平
成
元
年
八
六
歳
九
月
二
〇
日
【
回
想
】
「
相
見
心
通
」
『
龍
爪
』
五
〇
一
九
一
年
平
成
三
年
八
歳
―
―
愛
知
大
学
に
出
講
。
老
人
ホ
ー
ム
「
サ
ク
ラ
ビ
ア
成
城
」
で
漢
文
学
の
教
養
講
座
を
開
講
。
年
初
―
軽
い
肺
炎
を
患
う
。
三
月
―
愛
知
大
学
講
師
を
退
任
す
る
。
四
月
二
一
日
神
田
一
ツ
橋
学
士
会
館
で
静
岡
高
校
乙
薇
（
九
理
乙
）
会
に
参
加
す
る
。
七
月
一
八
日
日
本
工
業
ク
ラ
ブ
で
静
岡
高
校
十
五
文
乙
会
に
参
加
す
る
。
八
九
歳
一
〇
月
二
五
日
原
宿
東
郷
記
念
館
内
水
交
園
で
静
岡
高
校
十
一
文
甲
ク
ラ
ス
会
が
行
わ
れ
る
。
一
月
五
日
静
岡
高
校
十
一
文
甲
生
よ
り
米
寿
祝
い
の
置
き
時
計
を
贈
ら
れ
、
「
サ
ク
ラ
ビ
ア
成
城
」
に
て
米
寿
が
祝
わ
れ
る
。
贈
ら
れ
た
置
き
時
計
に
謝
意
を
表
し
て
七
言
絶
句
を
詠
む
（
『
龍
爪
』
第
五
三
号
所
載
）
。
―
―
妻
と
も
に
モ
ン
ゴ
ル
を
旅
行
す
る
。
一
九
二
年
平
成
四
年
九
月
二
七
日
静
岡
タ
ー
ミ
ナ
ル
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
静
岡
高
校
七
〇
周
年
記
念
大
会
に
参
加
す
る
。
一
〇
月
一
五
日
静
岡
高
校
十
一
文
甲
ク
ラ
ス
会
に
参
加
。
卒
寿
記
念
論
集
の
作
成
が
計
画
さ
れ
る
。
九
〇
歳
一
〇
月
一
六
日
八
戸
工
業
大
学
創
立
二
〇
周
年
記
念
式
典
に
参
加
し
、
七
言
律
詩
を
詠
む
（
『
白
薇
そ
の
純
』
）
。
一
二
月
一
五
日
卒
寿
祝
賀
会
が
開
か
れ
る
。
一
九
三
年
平
成
五
年
四
月
八
日
日
比
谷
糖
業
会
館
で
静
岡
高
校
談
交
会
（
十
三
文
丙
）
・
相
信
会
（
三
年
間
在
寮
者
）
合
同
ク
ラ
ス
会
に
参
加
す
る
。
―
―
【
彙
報
】
「
記
念
大
会
に
参
列
し
て
」
（
『
白
薇
そ
の
純
』
）
一
九
四
年
平
成
六
年
九
一
歳
三
月
一
日
真
宗
大
谷
派
本
敬
寺
（
新
潟
市
酒
屋
町
）
に
祖
父　
澤
口
元
長
の
墓
誌
銘
を
建
立
す
る
。
碑
文
は
澤
口
剛
雄
氏
撰
並
書
。
―
―
東
京
女
子
医
科
大
学
病
院
に
入
院
す
る
。
一
九
五
年
平
成
七
年
九
三
歳
一
〇
月
一
九
日
渋
谷
水
交
会
で
静
岡
高
校
十
一
文
甲
会
に
参
加
す
る
。
一
月
一
日
示
寂
。
戒
名
正
覚
寺
二
十
六
世
大
和
尚
、
墓
所
は
正
覚
寺
。
一
九
八
年
平
成
一
〇
年
―
一
〇
月
―
【
著
書
】
遠
藤
哲
夫
共
著
『
唐
宋
八
大
家
文
読
本
』
七
（
新
釈
漢
文
大
系
一
四
）
明
治
書
院
二
〇
一
三
年
平
成
二
五
年
―
二
月
五
日
三
女	
澤
口
彰
子
氏
・
内
孫	
澤
口
聡
子
氏
よ
り
澤
口
剛
雄
氏
旧
蔵
中
国
壁
画
模
写
（
永
泰
公
主
墓
・
章
懐
太
子
墓
、
全
二
点
）
が
早
稲
田
大
学
に
寄
贈
さ
れ
る
。
早
稲
田
大
学
総
長
鎌
田
薫
氏
よ
り
礼
状
が
送
ら
れ
る
。
現
在
會
津
八
一
記
念
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
四
年
平
成
二
六
年
―
三
月
五
日
内
孫	
澤
口
聡
子
氏
よ
り
澤
口
剛
雄
氏
旧
蔵
書
が
学
校
法
人
学
習
院
へ
寄
贈
さ
れ
る
。
学
校
法
人
学
習
院
理
事
長
・
学
習
院
長
波
多
野
敬
雄
氏
よ
り
礼
状
が
送
ら
れ
る
。
現
在
学
習
院
大
東
洋
文
化
研
究
所
が
所
蔵
し
て
い
る
。
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「
澤
口
剛
雄
氏
年
譜
」
参
考
文
献
書
籍
人
文
科
学
者
名
鑑
刊
行
会
『
現
代
日
本
人
文
科
学
者
名
鑑
』
上
巻 
文
学
史
学
編
、
人
文
科
学
者
名
鑑
刊
行
会
、
一
九
五
〇
年
学
習
院
百
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
学
習
院
百
年
史
』
第
一
〜
三
編
、
学
習
院
、
一
九
八
〇
〜
一
九
八
七
年
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
編
『
青
春
奏
つ
へ
し　
官
立
静
岡
高
等
学
校
創
立
六
十
周
年
記
念
編
纂
』
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
、
一
九
八
二
年
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
編
『
白
薇
そ
の
純　
官
立
静
岡
高
等
学
校
創
立
七
十
周
年
記
念
編
纂
』
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
、
一
九
九
三
年
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
編
『
富
士
い
ば
ら　
静
高
卒
業
五
十
年
当
時
の
思
い
出
』
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
、
一
九
九
四
年
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
編
『
龍
爪　
自
一
号
至
五
十
五
号　
旧
制
静
岡
高
等
学
校
七
十
周
年
記
念
出
版
』
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
、
一
九
九
七
年
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
編
『
時
じ
く
ぞ
花　
官
立
静
岡
高
等
学
校
創
立
七
十
五
周
年
記
念
誌
』
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
、
一
九
九
七
年
学
習
院
大
学
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
編
『
学
習
院
大
学
五
十
年
史
』
上
・
下
、
学
習
院
大
学
、
二
〇
〇
〇
〜
二
〇
〇
一
年
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
編
『
龍
爪
五
六
〜
七
六
号
』
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
、
二
〇
〇
二
年
望
月
勝
美
『
芙
蓉
軒
日
録
抄
』
旧
制
静
岡
高
等
学
校
同
窓
会
、
二
〇
〇
二
年
胡
建
次
編
著
『
日
本
中
国
古
典
詩
学
研
究
五
〇
〇
家
簡
介
与
成
果
概
覧
』
江
西
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
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論
文
・
随
想
澤
口
剛
雄
「
元
曲
選
の
訳
業
」『
斯
文
』
三
六
、一
九
六
三
年
澤
口
剛
雄
「
北
越
の
儒
者
青
木
青
城
の
人
物
事
蹟
―
附
父
弘
安
弟
海
嶠
」『
斯
文
』
四
一
、一
九
六
四
年
北
浦
藤
郎
・
澤
口
剛
雄
（
等
）
談
「
先
学
を
語
る　
塩
谷
温
博
士
」『
東
方
学
』
七
二
、一
九
八
六
年
牛
島
徳
次
「
中
文
学
会
」
覚
え
書
き
」『
文
教
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
、一
九
八
九
年
欧
陽
可
亮
「
千
年
佳
話
杜
康
酒
」
李
耀
曾
（
等
）
編
『
中
国
杜
康
酒
志
』
河
南
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
五
十
嵐
匡
一
「
学
校
法
人
シ
リ
ー
ズ
母
校
を
訪
ね
る　
学
習
院
大
学
文
学
部
」『O
blige = 
オ
ブ
リ
ー
ジ
』N
o.28
、
二
〇
〇
〇
年
澤
口
重
徳
「
無
窮
の
道
」
海
軍
経
理
学
校
第
三
十
六
期
生
徒
『
惜
日　
海
軍
経
理
学
校
第
三
十
六
期
生
徒
の
文
集
』
三
六
会
惜
日
刊
行
委
員
会
、
二
〇
一
〇
年
熊
本
大
学
六
〇
年
史
編
纂
委
員
会
「
熊
本
大
学
創
設
へ
の
歩
み
」『
熊
本
大
学
六
十
年
史
』
熊
本
大
学
、
二
〇
一
四
年
彙
報
学
習
院
大
学
文
学
部
「
研
究
室
報
」『
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
一
〜
二
〇
、一
九
五
四
〜
一
九
七
四
年
碑
文
澤
口
剛
雄
撰
並
書
「
正
覚
寺
縁
起
碑
」（
埼
玉
県
川
口
市
曹
洞
宗
永
喜
山
正
覚
寺
）
澤
口
剛
雄
撰
並
書
「
澤
口
家
之
墓
碑
」（
新
潟
県
新
潟
市
真
宗
大
谷
派
本
敬
寺
）
澤
口
剛
雄
撰
並
書
「
澤
口
元
長
墓
誌
銘
」（
新
潟
県
新
潟
市
真
宗
大
谷
派
本
敬
寺
）
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澤
口
剛
雄
撰
並
書
「
蔵
人
の
碑
」（
埼
玉
県
川
口
市
平
柳
蔵
人
居
館
跡
）
寄
贈
資
料
澤
口
剛
雄
撰
並
書
「
叙
勲
記
念
賦
」
寄
贈
資
料
（
澤
資
二
）、
一
九
七
四
年
塩
谷
温
（
等
）
撰
並
書
『
草
庵
雅
集
』
寄
贈
資
料
（
澤
資
三
五
）、
一
九
三
七
〜
一
九
六
三
年
国
立
公
文
書
館
所
蔵
資
料
文
部
省
大
臣
官
房
秘
書
課
作
成
「
高
等
官
進
退
（
熊
本
工
専　
沢
口
剛
雄
）
教
授
兼
生
徒
主
事
に
任
ず
」
高
等
官
進
退
（
直
轄
諸
学
校
）
熊
工
第
三
三
号
、
昭
和
十
九
年
六
月
二
十
八
日
小
磯
國
昭
、
二
宮
治
重
作
成
「
熊
本
工
業
専
門
学
校
教
授
兼
熊
本
工
業
専
門
学
校
生
徒
主
事
沢
口
剛
雄
満
洲
国
政
府
ノ
嘱
託
ニ
応
シ
手
当
ヲ
受
ク
ル
ノ
件
」
昭
和
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ーR
ef.A
04018755400
）
内
閣
作
成
「
熊
本
工
業
専
門
学
校
教
授
兼
熊
本
工
業
専
門
学
校
生
徒
主
事
沢
口
剛
雄
満
洲
国
政
府
ノ
嘱
託
ニ
応
シ
手
当
ヲ
受
ク
ル
ノ
件
」
公
文
雑
纂
・
昭
和
十
九
年
・
第
六
十
四
巻
・
文
部
省
、
昭
和
十
九
年
十
二
月
二
十
九
日
文
部
省
大
臣
官
房
秘
書
課
作
成
「
高
等
官
進
退
（
熊
本
工
専　
沢
口
剛
雄
外
３
名
）
兼
官
を
免
ず
」
高
等
官
進
退
（
直
轄
諸
学
校
）
熊
工
第
五
四
号
、
昭
和
二
十
年
十
二
月
二
十
八
日
文
部
省
大
臣
官
房
秘
書
課
作
成
「
叙
正
五
位　
沢
口
剛
雄
（
熊
本
工
専
）」
秘
恩
第
二
二
七
号
、
昭
和
二
十
一
年
六
月
四
日
内
閣
総
理
大
臣
官
房
総
務
課
作
成
「
文
部
教
官
沢
口
剛
雄
外
百
三
十
五
名
叙
位
の
件
」
叙
位
裁
可
書
・
昭
和
二
十
一
年
・
定
期
叙
位
巻
三
五
、
昭
和
二
十
一
年
八
月 
〜
昭
和
二
十
一
年
十
月
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文
部
省
大
臣
官
房
秘
書
課
作
成
「
一
級
官
進
退
（
熊
本
工
専　
沢
口
剛
雄
）
本
官
を
免
ず
」
一
級
官
進
退
（
本
省
及
直
轄
）
熊
工
第
四
八
号
、
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
十
七
日
内
閣
作
成
「
柳
金
太
郎
外
三
十
六
名
厚
生
技
官
等
任
免
兼
任
並
び
に
陞
叙
休
職
の
件
・
判
事
補
長
久
一
三
外
三
十
名
兼
任
、
総
理
庁
事
務
官
河
原
富
造
陞
叙
、
文
部
教
官
沢
口
剛
雄
外
三
名
陞
叙
免
官
並
び
に
休
職
」
任
免
裁
可
書
・
昭
和
二
十
三
年
・
任
免
巻
九
〇
・
内
閣
官
房
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
十
九
日
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
資
料
外
務
省
作
成
「
在
華
本
邦
人
留
学
生
補
給
実
施
関
係
雑
件　
選
定
関
係 
第
三
巻
」
昭
和
十
五
年
三
月
二
十
六
日
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ーR
ef. B
05015567200
）
外
務
省
作
成
「
在
華
本
邦
特
別
研
究
員
関
係
雑
件
／
補
給
実
施
関
係 
第
四
巻
」（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ーR
ef. 
B
05015649100
）
 
（
石
原
遼
平
）
